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A C T U A L I D A D E S 
La Noche es el prototipo del va 
¿e la caballerosidad. 
Ferrara, hora llor y Se atreve con 
que está lejos y no puede venir 
\Juba. 
£ insulta al que estas lineas es-
rnbe. porque sabe que no hemos 
de hacer caso de sus procacidades 
| • ¿e Sus fanfarronadas. 
ifunde el valor con Además con 
la caballerosidad. ¡Como si hube-, 
ra habido algún bandido o algún | 
asesino famoso que no hubiera si-
do un valiente! 
El valor lo mismo sirve para ¡ 
cumplir con el deber que para co- j 
meter un crimen. 
Lo que no sirve para nada, co-1 
mo no sea para engreirse algunos | 
mentecatos, es eso que llaman te-1 
rreno del honor." 
Por lo visto La Noche tiene un ¡ 
cementerio para su uso particu-1 
^ S i es así ¡ qué miedo le debe de 
tener Ferrara 1 
más propio de villanos que de ca-
balleros. 
Ya ve La Noche y E l Día que 
aunque no vayamos al terreno a 
buscar papeles de guapos, o a 
salir de una situación difícil, al-
k.o y aún algos se nos alcanza de 
caballerosidad verdadera y de hon-
ra legítima. 
Para ello no necesitamos mos-
trar simpatías por Ferrara y por 
José Miguel. Bástanos tener sen-
timientos nobles. 
Y cuanto al director de E l Día, 
defienda como pueda su ac-
ta, que no somos nosotros si-
no sus propios compañeros y co-
rreligionarios los que piensan que 
deben hacer algo por el honor de 
la Cámara de Representantes. 
Preludios de otra gran ofensiva 
inglesa en el frente occidental 
LA Dí>SCBIPCICN PARA EL SER-
VICIO OBLIGATORIO 
^eu Tork, jluiiio 5. 
La inscripción para el serriclo 
oblijratorio se abrió hoy en todo el 
país, adTirtiéndose desde el primer 
momento qne predomina un alto es-
píritu de patriotismo. I)e todas partos 
acudieron desde temprano numerosos 
jóyenes, dando maestras eyidentes de 
entusiasmo, par» combatir por el pre 
dominio en el mando de la cansa de-
mocrát ica. 
>OTIFICICACIO> DKL BRASIL 
Río de Janeiro, junio 5. 
El Gobierno del Brasil ha notifi-
cado a todas las naciones que se ha 
yisto compelido a derogar la neutra-
lidad que había decretado, porque Ale 
maula yirtualmente ha declarado la 
guerra a todas las naciones latino-
ara erica ns. 
( P a s a & la pAglua U L T I M A ) 
L a s h a z a ñ a s d e l p a 
t r i o t a i s l e ñ o 
Santiago de Cuba, 24 de mayo de 
1895. 
No es posible hablar de otra cosa 
isla de Cuba; el fanático incurable t * 
nazmente adherido a sus absurdoi 
ideales; el verdadero fautor de todo 
éste desmedrado movimiento; el ce-
rebro de la insurrección ha caído co-
ni prestar atención a otro asunto que | mo a jmpuigo ¿e providencial castigo, 
a los acontecimientos culminantes del 
día: la muerte segura, comprobada, 
cierta de José Martí ; la muy proba-
ble, ca«i evidente, de Máximo Gómez. 
Cayó Martí. E l revolucionario ira-
penitente que año tras año ha venido 
conspirando contra el bienestar de la 
L A S C O N F E R E N C I A S F A M I L I A R E S B E Z A M A C O I S 
Don Nicolás, al decir de La No-
che, no entiende de cuestiones de 
caballeros, porque no admite el 
duelo, escudándose con sus ideas 
religiosas. 
Con las ideas religiosas solamen-
te, no: con el sentido común, tam-
bién. 
¿De qué le sirve a Ferrara ha-
berse batido infinidad de veces? 
¿Acaso por eso deja La Noche 
de insultarle a distancia, llamán-
dole cobarde y traidor y mal pa-
triota ? 
E l duelo es siempre un dispa-
rate y las más de las veces una 
cobardía. 
Sépalo el del famoso brindis por 
la muerte de Maceo. 
Si a un reo en capilla se le 
ofrece el indulto a condición de 
que se bata en duelo, irá a ba-
tirse sin vacilar. 
El miedo mayor quita el me-
nor. 
Sobre el valor existen muy di-
versas opiniones. 
Hay, por ejemplo, quien cree 
que es propio de valientes insul-
tar groseramente a quienes por 
azares de la suerte se encuentran 
en prisiones. 
Otros en cambio, y son el ^ a -
yor numero, opinan que eso es 
L u i s L l a n e z a e n e l 
" C a m p o a m o r 
Noche de gracia 
«1 alto ni bajo, ni flaco ni gorde-
«. ni íeo ni lindo, ni vanidoso de 
0 que es, ni orgulloso de lo que 
juede llegar a ser ya que le sobran 
7r* A y entusiasmos p&ra ser algo 
írande; algo que choque, algo que 
¡7 Sal̂ a de la vulgaridad robando a 
a madre naturaleza sus alegrías o 
táí P,enas' sus trayedias o sus ca-
«sirofes arrullándolas en su cora-
tam , ílrtista- i luminándolas con la 
dntasia de sn espíritu, dorainándo-
S n / I n lendolas' amarrándolas , l ie-
bandolas desde el genio al pentagra-
5 2 . : • - e é8te a los instruraen-
tr tas interpretes para exaltar nues-
an J0™!-0™* ya desgarrándoles en 
Bonnr guerrero de los metales 
!»« t • ya haciéndonos llorar en 
C ™ e z a s suspiradas por las vio-
> las flautas, ya imponiendo en 
no bien se aventuró a invadir en son 
de guerra el pais sobre el que había-
se propuesto desencadenar todos lo» 
horrores de la devastación y de la 
barbarie." 
MJqnel Espinosa. 
Santiago de Cuba, 15 de mayo d« 
1895. 
"Los insurrectos, a fin de evita? 
que llegaran refuerzos, levantaron loa 
rails, operación que, dicho pea de pa-
so, fué realizada, según después se 
ha sabido, por el tristemente célebre 
don José Miró y Argenter, quien se 
ha trasladado a esta jurisdicción 
siempre con la idea fija de descarri-
lar los trenes si no le dan centenes." 
Miguel Espinosa. 
SR. LUIS LLANEZA 
nuestros rostros la sonrisa divina 
I que sube del alma al rostro cuando 
somos cautivos de la fe y por su ma-
ravillosa sugestión volamos, dulce-
mente prisioneros, por el cantar de 
los ángeles que amenizan la albora-
da a nuestro Dios. 
Así quiero, así deseo, así pido yo, 
a nuestro Dios ver al joven avilesino 
! Luis Llaneza, actor, artista, composl-
tor, genial ahora que es un rapaz; 
cuando sea un hombre asturiano de 
fama mundial, maestro enaltecido, 
maestro consagrado por el beso de 
las musas, triunfante en la dirección 
de una gran orquesta, traduciendo a 
la realidad en vibraciones sonoras y 
emocionantes su valiente quimera; 
alta la frente, llorando los ojos lo 
que no quieran llorar, gentil su ba-
tuta llevando tras de sí suavemente, 
i amorosaniente, en el arrobamiento 
místico de la inspiración sublime la 
' última nota que se acalla, se desva-
nece y muere en el silencio con que se 
divorcian los cendales de la niebla al 
primer beso del sol. 
i' Luis Llaneza, el rapaz jovino, no es 
una tonter ía art ís t ica. Nación en AvI-
lés y espigó en Asturias, en Gi-
jón, la vi l la ruidosa, la cabeza in -
dustrial de Asturias, la tierra donde 
| nacimos cuasi todos los genios des-
orientados, todos los que vamos por 
i la vida en alegre caravana bohemia 
i sin saber a dónde vamos n i de dóndo 
venimos. Para qué necesitamos saber-
• lo. Pero que vamos atentos a la gra-
i cía de cada rostro y a la mú«ica de 
: cada carcajada y vamos bien. Noso-
tios no tenemos la culpita. 
j Hijo de un músico notable, de un 
; director excelente nació artista; pa-
ra que fuera escelso concertino en las 
orquestas tubo que estirarle el a t r i l 
i 7 el si l lón; para consagrarse violinis-
ta pasó largas noches, largas de fa-
tiga, de trabajo y de desvelo, atormen 
tadoras. Un mal día, que la mar ron-
caba y que el viento crugía y que el 
naufragio horrendo aullaba frente a 
U'asa a l a p á g i n a S E I S . ) 
Telegramas 
del Maríel. 
LOS CUBA>OS T>E CATO HUESO 
T E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Mariel, Junio 5, 1917. 
E l Cónsul de Cuba en Tampa, se-
ño r Martínez Ibor, quien embarca 
hoy para su consulado, vino acompa-
ñado del subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson, a tratar con el Prest-
dente de asuntos relacionados con la» 
inscripciones de ciudadanos de Cuba» 
solicitadas por hijos de cubanos y de 
españoles nacidos en Tampa, los cua-
les quieren adoptar nuestra ciuda-
danía para librarse del servicio m i -
l i tar obligatorio, de reciente implan-
tación en los Estados Unidos. 
Me consta que las instrucciones da-
das son en extremo rigurosas. 
TTSA. VISITA 
Acompañado por el señor Gómoa 
Rubio, visitó ayer al Jefe del Estart<» 
el señor Argudln, Presidente de ?a 
"Cuban Land." 
I H l i c l o obrero 
L A S HUELGAS 
Nada nuevo podemos agregar % 
nuestras informaciones de la edicióa 
anterior. 
La huelga de carretoneros de la 
Estación Terminal no ha sufrido a l -
teración. 
Sólo salió hoy un car re tón con dos 
cajas destinadas al Ejército, que por 
orden del Gremio fué permitida la sa-
lida de las mismas, habiendo comi-
sionado al asociado Ramón López, pa 
ra realizar dicho trabajo. La huelga 
del tabaco sigue igual. 
En la m a ñ a n a de ayer algunos due-
ños de a lmacén enviaron a los mue-
lles un cargamento de tercios, ea 
camiones, y los obreros de los mue-
lles se negaron a descargarlos, vol -
viendo la carga al punto de partida. 
A l cerra esta edición se encuentran 
reunidos en la Administración de loa 
Ferrocarriles una Comisión de loa 
obreros y otra de la empresa, pro-
curando una solución al movimiento 
de la Estación Terminal. 
L o s E U y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
i E L CONGRESO SOCIALISTA DE E S T O K O L M O . — E L PROGRAMA Q U E 
S E R A DE DISCUTIR.—NO ASISTIRAN L O S SOCIALISTAS I N G L E S E S . 
F R A N C E S E S , NI AMERICANOS.—INDECISION D E L O S F R A N C E S E S . — 
APLAZAMIENTO D E L CONGRESO HASTA E L 15 D E J U L I O . — L O S 
SOCIALISTAS RUSOS A N T E E L CONGRESO. 
E n el rentro, E d u a r d o Zamacois. el conferencista e s p a ñ o l que tanto In terés na despertado en nuestro p ú b l i c o con el 
anuncio de sus disertaciones en el Teatro "Xadonal , ' ' los d í a s 8. 9 y 10 del ac tua l . 
E n la parte superior, de Izquierda a derecha: don R a m ó n del V a l l e - I n c l á n , don Jac into Benavente y don J o s é Mar-
t ínez S 'erra ( A z o r í n . ) 
E n el centro, a izquierda y derecha, respectivamente del conferenojsta, don Benito P é r e z Galdds y don E m i l i o 
Carrere 
E n la parte inferior, don Gregorio Mart ínez S ierra , don S e r a f í n y J o a q u í n Alvarez Quintero y don P i ó B a r o j a . 
«una C0XTE3IP0KAXE0S,,, 
ESPAÑA TRAGICA'* 
Es vivísimo el interés que reina pa-
ra asistir a las conferencias "Mis Con-
temporáneos" y "La España Trágica", 
uue tiene anunciadas el notable escri-
tor Eduardo Zamacois, para los días 3, 
& y 10 del comente mes. a las 8 y 
media p. m., en el "Teatro Nacio-
nal". 
En los dos primeros días, viernes y 
sábado, diser tará sobre sus contempo-
ráneos en la literatura española, dan-
do a conocer in teresant ís imos detalles 
respecto a Pérez Galdós, Valle I n -
"LA ic lán, Benavente, Azorín. Villaespesa, 
¡Buroja, Alvarez Quintero, ote, etc. 
El domingo, día 10, tendrá lugar la 
tercera conferencia, "La España Trá-
gica", que será un brillante historial 
d'-- la fiesta de los toros, c-.n el atrac-
¡tlvo especialísimo do que ha de ver-
se reproducido cinemategráf icamente 
iodo aquello que con la fiesta se rela-
ciona y no conocen los aficionados: 
I Estas disertaciones, que se hacen 
len extremo sugestivas, por su tesis, 
¡y por el legítimo prestigio intelec-
tual del conferenciante, se rán ilustra-
das con más de quince mi l pies de pro-
yecciones cinematográficas. 
Para los días 8 y 10 ha quedado 
abierto un abono. Los temas de las 
oos conferencias serán: 'Mis con-
temporáneos" y "La España Trágica" . 
El día 9, fuera de abono se repet i rá 
la conferencia primera. E l precio del 
abono será de dos pesos la luneta y 
de ocho pesos el palco con seis entra-
das. 
Como detalle curioso, adelantamos 
que no habrá tribuna; el conferencian-
te hablará desde el escenario, ocu-
pando distintos lugares y establecien-
do una deliciosa corriente de intimidad 
i o n el público, en estas conferencias 
familiares. 
No es empresa fácil el poner orden 
entre tantas noticias contradictorias 
que se publican en todos los países 
sobre la reunión socialista de Esto-
kolmo. Hay una cierta duda al pare-
cer y es que ese Congreso, pues hasta 
ese nombre pomposo se le ha dado, 
se ha aplazado para mediados de Ju-
lio en vista de que tanto el Gobierno 
americano como Mr. Gompers, han 
mirado con repulsión esa conferencia 
praclamando Washington que no se 
expedirán pasaportes a los socialis-
tas que allí se dirijan, y diciendo 
Gompers, Presidente de la federación 
obrera americana que los socialistas 
no pueden disociarse del Gobierno en 
cosa tan importante como redactar el 
Programa de la Paz. La enemiga de 
esas dos fuerzas gubernamental y 
obrera contra el Congreso trasmitida 
por el cable produjo tal asombro 
entre los socialistas austr íacos y ale-
manes que ya se habían congregado 
en la capital de Suecia que no quisie-
ron creer en ese desvio y cuando se 
confirmó s© acordó suspender la 
reunión hasta el 15 de julio. Loe i n -
gleses y franceses negaron su coope-
ración y retraídos los americanos se 
iba a dar el caso que tan solo los 
austro-alemanes se iban a reunir en 
compañía de algunos rusos, si és tos 
se decidían a asistir. Iba a resultar 
que en vez de la voz nruínlme y po~ 
tente de los trabajadores de todo el 
mundo que iban a Imponer su doctrina 
CP» • i» pasta» crxco.) 
Espina descubrió a América y a i i o r a A n a esíá descu 
Exposición de ant igüedades españolas 
En que Au Quatriene demuestra, 
que aunque España descubrió a Amé-
rica en 1492 no fué sino hasta 1917 
cuando America descubrió a España. 
Una vez más Au Quatriene ha he-
cho lo inesperado. Ha descubierto a 
España. No la España que los t u -
ristas desde hace tiempo conocen; la 
España de las catedrales de fragante 
incienso y brillantes naranjales. 
briendo a España 
Au Quatriene ha descubierto una 
España que os un tesoro de hermosos 
art ículos para los hogares america-
nos, y. por decirlo así, ha envasado 
esta España decorativa en enormes 
cajas y las ha t ra ído a América. 
Las cajas ya se han abierto y las 
cosas típicas españolas que conte^ 
nían han sido dispuestas en uno de 
los grandes salones de Au Quatrlemo 
Exposición de Muebles. 
¿Habéis pensado alguna vez en que 
el mobiliario español es adecuado 
para las iglesias, pero no para las ca-
1 ( P a s a a l a p á g i n a S E I S . ) 
Sübre un movimiento de flanquei 
Un telegrama fechado ayer en 
Londres dice que el Estado Mayor 
bri tánico proyecta una ofensiva de 
flanqueo por Bélgica contra las tro-
pas germanas. 
Es de presumir que la noticia, no 
tenga nada de cierta, porque seme-
jantes proyectos son de los que se 
reservan y ningún Estado Mayor los 
lanza a la publicidad antes de l le-
varlos a ejecución. 
No cabe duda que la idea es buena 
porque un flanqueo por Bélgica obli-
garía a los alemanes a replegar rápi-
damente su extrema derecha, ala que 
apoya hoy en el mar y que entonces 
tendría que buscar el abrigo de una 
fortaleza 
La ocasión de llevar a efecto este 
movimiento creemos que ha pasado 
Era hace dos años cuando Inglaterra 
debió Intentar un desembarco en la 
costa belga, gastando en esta manio-
bra las energías que puso en juego 
para reforzar a belgas y francoseo a 
retaguardia de BU propia línea. 
Hoy tienen los alemanes muchot 
elementos de combate en Bélgica y 
tienen dotados regularmente todos 
los servicios. En cualquier momento 
pueden disponer de las tropas nece-
sarias para oponerse a un desem-
barco y los Bubmarínoa, aparte del 
número, han llegado a una perfec-
ción que antes no tenían. 
A l comienzo de la guerra reinaba, 
(Paoa a la páfftn* IILE84 
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E D I T O R I A L 
EL PRECIO D E L A Z U C A R 
Los actuales precios del azúcár son 
medio centavo menos por libra que 
el obtenido en igual tiempo del año 
último, y representan para Cuba una 
merma de un peso sesenta centavos 
por saco. 
L a baja en el precio, comparado 
éste con el del año próximo pasado, la 
determina el hecho de que los pro-
ductores de Cuba embarcan azúcar 
a vender "a flote" y, además, por-
que ofrecen libremente el fruto cuan-
do el mercado americano se man-
tiene algo deprimido; y eso debido 
a la habilidad e inteligencia de los 
refinadores de los Estados Unidos. 
No existe motivo apreciable para 
que el azúcar valga este año menos 
que el producido en 1916. Según las 
personas entendidas, debiera valer ac-
tualmente de cinco y medio a seis cen-
tavos por libra a base de costo y flete. 
Tenemos en Cuba dinero sufi-
ciente, a módico interés, para mo-
derar las ventas en relación con el 
mercado consumidor; y tenemos al-
macenes apropiados para guardar el 
fruto. 
Pretender que en seis meses se 
realice la venta de la zafra que se 
consume en doce meses, causa a Cu-
ba quebrantos enormes. 
Se está haciendo juego partiendo 
de cálculos y suposiciones acerca de 
la ascendencia de la actual cosecha, 
y sobre este punto oportuno es de-
cir que, suponiendo, lo que es mu-
cho suponer, que lleguemos a pro-
ducir sobre tres millones de tonela-
das, como en la zafra última, no por 
ello creemos que hayan de experi-
mentar depresión los precios. 
El consumo en el mundo ha ido en 
aumento, mientras que la producción 
general ha experimentado merma. 
Por otra parte, el costo de produc-
ción se ha encarecido extraordina-
riamente y es probable que aun en-
carezca. 
Los refinadores norteamericanos no 
abastecen todos los pedidos que se 
les hacen de azúcar refinado, y se 
mantienen en actitud de reserva, más 
aparente que real, aduciendo que por 
ahora están bastante surtidos para ir 
adquiriendo cómodamente azúcares "a 
flote" y ofertas de venta libre. 
Pero ha de llegar, y pronto, el mo-
mento en que forzosamente entrarán 
en mercado para proveerse del azúcar 
que necesiten. L a guerra tiene que 
producir aumento de consumo de azú-
car en los Estados Unidos, porque ha-
brá que movilizar numerosas fuerzas 
militares, consumidoras de azúcar en 
cantidad extraordinaria. 
Europa sigue comprando nuestro 
producto y puede decirse que Cuba 
está surtiendo de azúcar a gran par 
te del muodo. 
Entendaao», pues, qae los produc-
tores cubanos, con poca unión que 
tengan, si proceden con tacto y dis-
creción pueden obtener por el resto de 
zafra de cinco y medio a seis centa-
vos por libra; precio que no es exage-
rado si apreciamos cuerdamente las 
circunstancias presentes relacionándo-
las con el elevado costo de la pro-
ducción. 
Todo en el mundo ha ido subien-
do de precio, y de un año a esta 
parte esa subida ha sido extraordina-
ria para los artículos de mayor con-
surüo, con excepción del azúcar. No 
es, pues, aventurado el predecir que 
los precios de este artículo de prime-
ra necesidad han de mantenerse fir-
P R E O C U P E S E D E V E S T I R E L E G A / H T E : 
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A R I / S 6 L E 5 . 
„ „ 8 a. m. Taquigrafía 2 curso 
Dia 8 
„ „ 8 a. m. Taquigrafía y Escri-
tura en Máquina 1er curso. E. de Co-
mercio. 
Bla 9. 
„ 8 a. m. Taquigrafía 2o Cur-
so. E . de Comercio. 
mes. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L DE LINARES 
L a s r e g a t a s d e V a r a d e r o . 
Enseñanza Libre. 
Bla 11 
„ n 8 a. m. Ingreso. 
Días 12 y 13. 
( » 8 a. m. Taquigrafía 1 curso 
, ,, 8 a* m. Taquigrafía 2 curso 
Dia 16. 
„ 8 a. m. Taquigrafía l o y 2o 
curso y Escritura en Máquina. E de 
Comercio. 
Días 28, 29 y 30. 
, „ 1 p. m. Grados. 
DE SAN JUAN DE LOS YERAS 
Mayo, 30. 
E l p&rqne. 
Desde hace d í a s se encuentran estacio-
nados los trabajos del parque, s in que se 
« e p a n los motivos, no se ex i ja a l contratis-
ta de ellos, cumpla lo estipulado, ya 
resultando larga la demora, presentando, 
mientras tanto un aspecto a n t i e s t é t i c o . 
E l CIno. 
E l cine " E s t e r , " anuncia las siguientes 
f i lms : E l d ía pr imero: "Snngre Azul ," por 
la Ber t ln i . E l 12 "Fata l idad o los amores 
de un K e y proscripto," y el 14 "Odet;e,1 
por la Bert ln i . 
. L l a m a m o s la a t e n c i ó n , por lo lamenta-
plo que resulta, que muchos chiquil los v 
tamblcu algunos hombres, han tomado ese 
iugar, mas que como teatro, como una 
val la , pues importunan con sus gritos y 
con frecuencia se oyen g r o s e r í a s , que vier-
ten, s in respetar ni las damas. 
E l mal es remediable, con el castigo de 
lfVS infractores y de ese modo no se pr i -
varan las famil ias de concurr ir a d i s fru-
tar un rato de solaz eutretenlmiento. 
I ' n a nueva escuela. 
Desde el lunes, se encuentra fuuclo-
n.indo una nueva escuela en este T é r m i -
no. Se ha instalado en la Anca " L o s 
Azules del barrio Bernia , y se encuentra 
bajo la d i m c i ó u del sefior L u i s F e r m i n -
MB, habiendo sido designada para cubr i r 
m vacante que dejft este maestro, la seno-
ri ta Caro l ina Hidalgo. 
Recojo y consigno, las siguientes no-
tas, como un dato elocuente, de la labor 
«el actual Gobierno, en pro de la ense-
DMJ»" Durante once a ñ o s , de Iftft' a 
1913), ge crearon en esta provincia S4 
a u l a s ; y en el per íodo de la actual A d -
mlnistraelrtn. de 1913 a 1017 (4 a ñ o s ) , se 
han Insta lado 229 escuelas. 
P r ó x i m a boda. 
Se r u m o r a con insistencia la de los Jó-
venes L i d i a H e r n á n d e z L e a l y F r a n c i s c o 
Nodal K u e d a . 
Chismevlto. 
DIcese que han c o n t r a í d o compromiso 
amoroso, los Jóvenes R . A . v M . A, B 
Mi f e l i c i t a c i ó n para todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B a t u r r i l l o 
Señora Amella Gómez; 
Xo me cont ra r ía que desapruebe 
usted mi deseo de que sean perdona-
dos los liberales del elemento civil 
que se alzaron en febrero; vaya por 
su conformidad con mis ideas en 
otros muchos casos. Y conste que me 
intereso por el elemento civi l , juz-
gando delito más serio la sedición 
militar y creyendo que los crimina-
les que incendian y roban, los que 
después de fracasada Ja revuelta y 
presos los jefes han seguido destru-
yendo, no son dignos de perdón. 
No quiero averiguar, señora, si en 
su actitud intransigente todo es pa-
triotismo y previsión, o si Intereses 
personales influyen en ella sin que 
usted misma se de cuenta de ello. Y 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciesc en el DIARIO D E T A 
MARINA 
NOTICIAS INTERESANTES 
Tomamos las siguientes, del esti-
mado colega de Cárdenas "E l Popu-
lar," del día lo . del actual: 
"Un dato demostrativo del Interés 
que despiertan las Regatas de Vara-
dero y de cómo va afianzándose, de 
sólida manera, su carác te r de verda-
deramente nacionales. 
Mr. Dlck Grant, Director de Sport 
de la Universidad de la Habana, h'k 
solicitado del "club" Náutico, las re-
glas y condiciones de las regatas de 
remo, "yachting" y natación que se 
efectuarán en Varadero en Agosto 
próximo, para tomar parte en ellas. 
Mr. Dick Grant es un magnífico 
experto en varias clases de deportes 
y de seguro que el. "team" universi-
tario habrá de hacer un lucido papel 
en ese gran día que se avecina. ¡Sa-
ludemos con regocijo la aparición del 
nuevo contendiente! 
Por otra parte, el indiscutible ca-
rác te r de "amateurs," que presenta-
r á n los muchachos de Mr. Grant, es 
para nosotros, ortodoxos en ese asun-
to, motivo de gran satisfacción. 
En la Junta del Náutico, anteano-
che celebrada, se dió cuenta de Ja 
constitución de la Copa Provincial, 
nuevo trofeo a discutir en nuestras 
Regatas, y se tomaron interesantes 
resoluciones sobre cuestiones de Im-
portancia relacionadas con la próxi-
ma gran fiesta náutica. 
Fué una de ellas autorizar al D i -
rector del Club, doctor Veulens, para 
contratar la realización de las obras 
de pintura de la casa del Náutico, así 
como ejecutar los arreglos y mejoras 
que en ella han de llevarse a cabi. 
Pero sobre esto se nos ocurren a l -
gunas observaciones, que dejamos 
para otro día, acaso mañana . Com-
pletamente opuestas a la idea de pin-
tar el interior del "club". 
Y otra fué fijar el traje que han de 
usar los señores de la Directiva y los 
socios. 
Será blanco, de americana cruza-
da, con botones dorados. Gorra tam-
bién blanca, estilo "Larchmont Club" 
con el distintivo del Club Náutico. Y 
el calzado así mismo blanco 
Los brazales serán Iguales a los del 
afio pasado y se tiene el propósi to d«» 
que no quede sin poseerlo ninguno de 
loa simpatizadores de la enseña car-
denense que desee lucirlo. Ya se sabe 
que el producto de la venta de estoa 
brazaletes son para los fondos «íol 
"club." 
Ese y los demAa distintivos, así co-
mo las gorras, han sido ya pedidos a 
los Estados Unidos. 
Y punto final por hoy. 
EOWETG," 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Alejandro Neyra, Comodoro del 
Club Náutico, ha tenido la amabili-
dad de remitirnos el acuerdo oficial 
setore la fecha de las regatas apro-
badas por los "clubs" contendientes: 
Club Káutico Varadero 
Regata Nacional de Remos. 
Copa Menocal. 
Copa Provincial . 
Copa Municipal. 
Regatas de Ifatadón, 
Medalla de Oro. 
Regratas de Sonder-Klas&es 
Copa Unión Mercanti l . 
Por acuerdo de la Directiva, las 
Regatas se efectuarán el domingo 12 
de Agosto. 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
C E N T E N E S , MONEDA D E TODAS 
L 4 S NACIONES, S E COMPRA T SE 
VENDE A BUEN PRECIO, E N LA 
CASA D E CAMBIO D E JOSE LOPEZ 
OBISPO NUMERO 15-A. PLAZA DB 
ARMAS. 
iDsíiloto de Segunda 
Enseñanza de la 
Habana. 
Exámenes finales del Cnrso de 1M« 
a 1917.—Enseñanza oficial. 
Dia 1 j siguientes. 
A las 8 a. m. Matemáticas. 
„ 9 am. Curso Preparatorio. 
„ 9. a. m. Geografía Universal 
» 9 a. m. Física 2o Curso. 
» M 1 D- m. Inglés 2o Curso. 
Día 7 y siguientes 
„ 9 m. Historia Universal 
» „ L m. Francés 2 curso. 
»• „ 2 d.m. Literatura Castellana 
Dia 11 y siguientes. 
n >, 9 a m. Química. 
.. ,. 9 a. m. Lógica y Nociones 
de Psicología. 
Dia 18 y siguientes. 
H „ 8 a. m. Enseñanza CMca. 
Día 24 y siguientes. 
M „ 8 i>. m. Historia Natural. 
! pues me cita usted como ejemplo a 
i Eduardo Dolz, no quiero averiguar 
! si en sus trabajos de éstos días i n -
fluye la consideración de que él hu-
biera perdido el hermoso sueldo que 
debe a la bondad del Presidente, de 
haber triunfado el cuartelazo; pre-
fiero creer que todo en él es previ-
sión y patriotismo. No me gusta pen-
sar mal de la conducta de los hom-
bres, que bien puede ser alta y desin-
teresada. 
Dolz y usted y otros, señora "Gó-
mez, sostienen la necesidad de seve-
ras penas para los alzados porque 
creen en la ejemplaridad del castigo. 
Yo creo que eso de la ejemplaridad 
es una solemne mentira. Precisamen-
te eso alegan los enemigos de la pe-
na de muerte: que por mucho que se 
levante el patíbulo, la humanidad no 
, escarmienta en cabeza ajena, y sigue 
¡ habiendo en el mundo gente asesina. 
El Czar de Rusia pobló de osamen-
tas la Siberia, y el nihilismo siguió 
arrojando bombas, y hombres y mu- . 
I Jeres siguieron desafiando la muerte,', 
| hasta culminar la protesta popular I 
' en el destronamiento de Nicolás. Por- i 
firio Díaz hizo matar a muchos, a ' 
muchísimos mejicanos conspiradores, 
y el castigo no dió resultado. En los 
Estados Unidos, por encima de las 
leyes están los lynchadores, queman-
do vivos a los negros que violan blan-
cas, y no han podido extinguir la 
odiosa costumbre de los violadores. 
José Miguel y Monteagudo hicieron 
contra los negros cubanos levantados 
en Oriente, lo que la pluma se resis-
te a describir, y he ahí que en Orien-
te mismo, centenares de negros, y m i -
llares de negros cubanos en el resto 
de la Isla,» se alzaron ahora a las ór-
denes de José Miguel contra Meno-
cal y los conservadores. Y no quiero 
hablar de las revoluciones por la i n -
dependencia, de los conspiradores 
con altos ideales, a los cuales no 
amedrentan la prisión y el fusilamien 
to; sobre las tumbas de los compa-
ñeros caídos, juran continuar la obra. 
Nuestra diferencia de criterio ahora 
nace de nuestra distinta apreciación 
del problema nacional. Yo creo que 
en Cuba serán imposibles las revuel- i 
| tas si la actitud de los Estados Uni -
i dos en lo futuro es la misma que Mr. 
Wilson ha observado ahora. Yo creo 
que la conducta de Taft y Bacon, san-
cionada por su gobierno en 1906 
permitió a los liberales alzados en 
1917 la esperanza de una interven-
ción americana, que anulara las elec-
ciones de noviembre, y les diera el 
triunfo como en 1908. Sin aquello, 
no habría sido esto. Desde que Mr. 
González hizo saber que su gobierno 
apoyaba resueltamente al nuestro, el 
cuartelazo fracasó. 
¡Desdichados de nosotros sí, des-
pués de fusilar a una docena y car-
gar do cadenas a otra docena de per-
| sonajes liberales, conviniera a la po-
' lítica americana que nos despedazá-
ramos! Siempre hay aventureros, 
siempre hay ambiciosos, siempre hay 
gente capaz de jugarse la vida por 
medrar pronto. Con que alentaran los 
Estados Unidos la conspiración, con 
que prometieran intervenir, y con 
que vendieran armas y explosivos a 
los rebeldes, Cuba vdlvería a ensan-
grentarse. La conducta del tutor, con-
traria a toda ilegalidad y a toda re-
vuelta, interesada en la paz y el pro-
greso de su ahijada, aleja todo temor 
de nuevos trastornos. Si Gómez hu-
biera sospechado eso, no se hubiera 
movido del Prado. 
Estoy firmemente convencido de la 
buena fe de los Estados Unidos aho-
ra, como protes té en 1906 de su gra-
vísimo yerro, que nos trajo a Magoon 
y los cuatro años de despilfarres. 
Estoy persuadido de que, desde el Río 
Bravo hasta Panamá , las revolucio-1 
nes no pueden ser sin armas y muni- ¡ 
clones de los Estados Unidos, porque I 
no hay fábricas en estos países, por- i 
que la vigilancia de su marina pue-1 
de bloquear efectivTT^ 
y Porque no se deríí111» b. 
a pedradas, como lof ba 
iglesias bajo la acom CrIfiUi5\l 
dedores de P e r , 6 ^ ^ > . 1 
Y porque eso eren ailt^rt?>1 
problema de nuestra l ^ S Á 
estriba en que esté L ^ í u W 
^ « 1 o deje de asni?arr^Q?< 
Presidencia; de q * ^ Zav^ 
se indulte, sino de 1 6, » 
ble de Mr. W i i s o ^ l a p^ lS , 
dencia inapelable. nt« 
Yo me explico,' 8pfi„ 
los idólatras del ge * 0 * ^ 
sientan indignados to?'1, 
l lgro que corrió el ¿ * 
muy más digno de r ^ n . ^ l J í 
ción. Yo comprendo8^ 
que a la sombra del ^ K ? 6 ^ 
viven prósperos, m a f f 6 ^ -
Cxón de los que pretPr^.' 
les a la miseria v i (1íeroH íes a la miseria. Yn ^ r011 re*/1 
idólatras -de José 
se le obsequie con fi0re ^««ii J 
y que lamenten su fra„s y co* 
esperaban del éxito di?80 W 
encumbramiento y rfn,. cUar 
Todo eso es human^6^ 
mano que los conservarto^0 es 
mos consolidar nuestro * aiil 
bustecer nuestra acción ^ 
paz de estos cuatro afioo' H 802AR' 
y preparar nuestro triu^f g % 
otros cuatro. En todos i Par« 
constitucionales esas iuCh m 
son así, y esa finalidad * ? L m k 
políticos. Giguea, 
Pero no estorba a es? A . 
creo que 1* favorece y % 
¡un poco de generosidad Lagrjí 
. nerosidad compatible con , k fe 
distinguiendo entre la JH,-.;11^ 
alzamiento, y entre los c S n J ' 
los incendios y los asesina^ atts; 
No me oirá usted pedir ' 
ra los que vuelan trenes v^acU fcl 
no me verá usted benévolo 
ladores e incendiarios- nn c J^'J 
ted que disculpo al militar a 14 4 
ve contra la patria las a r n j ' ^1 
ra su defensa se le dieran p ' H 
puedo estar conforme con"im 0!J 
genclas y acusaciones i n i u ^ , 
damente lanzadas contra * 
Porque los criminales que ^ 
den, que asesinan y destmv ^ 
obedecen órdenes de los jefeTL1. 
dos en presidio, sino que obPrt. Clí1 
sus instintos fieras. Si G ó Z r 6 1 ! 
en Ciego de Avila bancos y JL?4'1 
mientes si nuestra prensa ha f 
que en Camagüey, en Jobabo Jf1 , 
nos puntos, los jefes de alaSn ¿ 3 
tigio impidieron desafueros Si 
escrito que fueron ahorcados nn, 
•orden algunos asesinos y VÍOIVH* 
¿por qué descargar ahora la 
bilidad de los bandidos sobre los 
Se dice que porque fueron dirM, 
res del movimiento; pero se ¿5 
que han perdido la dirección desd^ 
día de Caicaje. 
Dar grandes lanzadas al mor. 
muerto, no es tan hidalgo como i 
donar al equivocado y recluir al cr! 
minal que en vez de someterse a li 
ley, sigue robando e incendiando 
¿La amnis t ía es mucho? Venga á\ 
indulto. Pero no establezcamos l \ 
ferencias entre alzado y alzado' J 
cabeza y el brazo, la mano y e! inJ 
truniento. José Miguel y el últimi 
liberal rebelde, conscientes fueron J 
su delito contra la patria. Sin 1OÍ(J 
gundos, el prmero no se habría atreJ 
vído a jugarse fortuna y vida en J 
cuartelazo. 
Uno mí pésame sincero al de todj 
la sociedad cubana por la muerte di 
Juan Aspuru e Isasi, un gran ciudaJ 
daño, un buen padre y un amigo ei f 
célente. 
Los hombres como él, enriquecidoij 
con el trabajo honrado, y heroica-' 
mente consagrados aj progreso del I 
país , no debían morir sino decrépito! 
ya. 
J . N. ARAMBÜRU. 
Nevera FAVORITA 
Es la m á s moderna, por estar 
adaptada a las necesidades del clima 
cubano. Tanque cubierto, serpentín 
galvanizado y entrepaños movibles. 
Precio: de 20 haste 50 pesos. 
P. Vázquez. Neptons, 24 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a . c o n e s t e a t a q u e d e 
US 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
í t í c o d e l D r . R u s s e l l 
D E r i L - A D E L . F I A 
Con declaraciones y cartas auténticas da 
clientes curados yo puedo probarla a Vd. qnt 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E 
Fíjese on esto—No ec trata ahora de aparatos ^«J0' ^ 
elügticos, tornos de acero en forma de bragueros * r 
ni operaciones quirúrgicaa. Nú, se trata " ' . ^ y 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y 'liato 





G R A T I S -
Academia de Taqulyralía y Escritura 
en máquina.—Enpefianca oficial 
Días 4 7 5. 
A las 8 a. m. Taquigrafía 1er cur-
so y Escritura en Máquina 
DlA8 6 7 7. 
E s i a v m e d i c i n a , d e l r r e u m a e n t o d a s t s u s í m a n i f e s t a -
d o n e s , . h a c e A e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e ? e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D e p o s i t a r i o s : f S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
^™0. que ?ntl ,T 10 reciente y auMntico sobre la 
, v hbro debe lwrl<l toda P"sona quebrada 
• I T . , h e t ^ ^ ^ ^ r e a t e s ^nnas y caracteres y 
x^ut f l í PARQUÉ FAL]AN EN ^ « ^ c i f t n los bragueros ordinarios. 
ívf,?= ̂  v 0 P^de " t ^ r o e la hernia obviando todas IP-S tor-
1 i f ? v t?aJ conduc^° a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo ü . hoy. 
D f s a í ) e r como PDe<k librarse de las torturas del bragaj 
l * ; ~ l ° V : ^T ionnente eajaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvenoj , 
u T T l V ' 1 . ! 0 apar't0 anti«i«do inadaptable que le lacem las carnes, tortura ¡Mf^Eft 
comodlrl J ^ . » ya * multit"¿ ^ herniados que la retención perfecta de la heipi* con W 
comoaiclad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V., ffratú. , ' 
d e S c h u i l m í pruebas 
Umr O alie), Colombia, dice. 
Entusiasmado le envió mis m i i 
calurosas felicitaciones, ra R " 
Rr630™ * ?lra«do 1 ^ hijo." E l 
Texas ( E E U U . ) escribe, « f l i 
Represor fué para mi ú hallazgo 
^ "n ^ o r o Perdido, me ba 
curado ta cuatro meses." E l §r. 
ArZtZ. ***** de 
tSSrSÍ1 JC80ribe. " E n •sio doi 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba " 
Esto es KOo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendrS 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba aún 
^ i w ^ 0 8 1 1 1 ^ 1 Opresor de Bch^iling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro 
seberas nonÍ0 / ^ prueb" 
^ a l e J h ! Corra, aalte. 
r ^ n f i ? £ ^ «t-omude. w « 
i J L ^ r . ' ^m 1000 10 ^ crea 
C ^ t e . n ^ ^ " « r s e de 
c ^ e y - p e & ^ r l a h ^ 
U d S & " f V ^ 
toemos las* lo 
somet* usted. P¡dilnoa h^e * 
y pormenores de n. plan 
Todo gratis 
E l R e p r e s o r 
Es una invencién nueva; un apar*." 
adapta perfectamente al contorno del ^ ^ T ^ g , b*»*̂  
resortes de acero lacerantes, parches, emP ~T'0bs'.rff' 
ni correaje elástico molesto y opresivo. ^ r 
una vez colocado debidamente en su lu»* " j0 
moi-imiento del cuerpo pueda desviarlo ^-^t ir** 
miaimo. Ademis, la operación de ponérselo t i 
es sencill raima. j n etbi&l 
Este aparato es ligero como pocos y, v 
contiene la hernia con la mi ¿roa firmeza »- ^ 
dique contiene el agua. Cierto es fl"6 61 J¿ b« 
una enorme presión contra el dique, P«r° ¿ | « | g f f " Mjg
previamente calculado con toda exactitud P " ^ dltí* 
ro, resultando que la solidez del dique nm ^ p 
presión c imparte al agua tal mansediunon* 
siquiera se sospecha su existencia. ^ _ r ia»t|*' 
De idéntica manera, con igual flrroez» J & 
retiene la hernia el Represor Schul1 "f^oafio. 
strucción siempre se tiene en cuenta el tan» J ^ j j d O ^ 
y posición de la hernia, asi como w» cutf»*^, 
ocupación del paciente. Y , naturalmente, r^abilla»*^ 
sistema, aumenta extraordinariamente i » P 
del buen éxito en su uso. , — ¿g toio f l , 
valga la pena cerciorarse ^ B £ 
. ĥminAr, cuando no JJ 9* ¿No cree V. que vaiga l  peu» <-'='•-—-_ ,e cam*' mfta minuciosamente, sobretodo c   gjst* v 
que el franqueo de una carta o una postai ^ ^ i>~ 
nos diga Vd., "Sírvame em-iarme 0rat Jmenort* * -
seña* ÍU libro tobre la quebradura 1' P° ^ DerBW, 
plan de ensayo." Escriba con toda clanoau 
dirección y dirija el sobrescrito a 
SCHUILING RUPTURE IN 
S 211 Murphy Bldg., ladianap de ensayo 
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/AGINA TRES 
AÑO L X X A t 
Desde E s p a ñ a J 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
En la Exposición 
Canina. 
T o ciDOsición Canina, que este año, 
íodos. M celebra en el Parque 
^ Madrid, mediante discreta y tenaz 
fniciltiva ^unca bastante alabada 
1 n i en la actualidad al amigo leal 
S T g é n e r o numano, y ello disculpa-
1 el que y j le dedique unas p á g -
'áas Aunque no creo que haga fal-
esa circunstancia para que me-
rpzca tal honor el perro, porque el 
.nna en la sociedad lugar tan pre-
S o que en todo momento se le 
Z* Hp atender y considerar. 
h V n un libro mío, cierto personaje, 
A^r ríe los canes, dice estas pala-
S Jue no será inoportuno poner 
í r circulación, ya que serán escasos 
fns lectores de aquella obrilla. 
—Este que aquí vels-exclama mi 
«nie to- t i rado en el suelo, royendo el 
w í o ^ u e acabo de arrojarle, es la 
íbra maestra de la Naturaleza, que 
^ nuTio en él un resumen de las 
írendas morales que quiso y no logró 
P t,iíiese 31 hombre . . .E l hombre y 
T p ?ío eran fieras en el origen dt 
vidas El perro se amansó, se 
Mrilizó, y no quedó en su ser resa-
bio a gúno de la pr imí t i ra fiereza. E l 
^ b r e aun SG acuerda de que ha 
ífdo fiera.-.Se dice que el hombre 
rpndió el vómito del perro. 
8í=te movimiento fisiológico surgió 
def estómago de la bestia un día en 
nf,! vió a su amo y señor rendirse 
Jí miedo, venderse al oro, entregarse 
« la embriaguez, azotar a su hembra, 
Martirizar a su hijo. E l P^ro an e 
^ espectáculo que daba el rey de la 
creación, sintió un asco indomable. 
Aeí nació el vómito. 
El perro no ha aprendido la 
mansedumbre y la lealtad en la es-
cuela humana. J a m á s se ocupó el 
hombre de tal enseñanza. A l contra-
rio* se ha ocupado en despertar en 
su fiel servidor el antiguo instinto de 
la fiereza. Le ha enseñado a ser 
cruel, y le ha adiestrado para que 
fuese can de guerra. Le ha enseña-
do a engañar, y le ha convertido en 
EL REY 
DE LA HORA 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . C 
C a b a l l o de B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c a 145 a ñ o s 
E s e l t n á o fino, de c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n Ha h o r a . S e f a -
b r i c a n e s o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , de t e d a s 
formas . 
U n i c o I m p o r t a d p r : Marcelino Martiiez 
A l m a c é n de J o y a s de o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
para sus d o l o r e s t o m e 
Aguardiente de Dva Rivera 
S o b r e u n m o v i m i e n t o . . . 
(Viene de l a P R E V E E R A . ) 
en Bélgica el natural desorden en 
wao país recién ocupado; las tro-
pas eran pocas para cubrir el fren-
occidental, y las obras de for t i f i - ' 
cacion se encontraban trazadas y en 
estado embrionario. 
Entonces, un desembarco apoyado 
Por una fuerte división de la escua-
i V6Z hubiese tenido éxito, aun 
maH. 0 ? n la Pérdida, por los sub-
t a S ? 8 ' de algún barco y contando 
Producir las defensas de tierra. 
Añora, cuando todo se mueve ba-
DeHLlmperÍ0 de una organización 
for ,fi?o L CUando exlsten obras de tortiücación admirables, el empeño 
el n n f Ĉe ^ ^ ^ t u n o y más aún 
¿ ¿ ^ Í;ayP0UrblÍC1Ue con a n t ^ - ^ n el 
noucía680 n0 16 damos crédit0 a la 
i * * * 
delira.11101611 de R u s i a s i g u e s i e n d 0 
ga^'?"111^611 de all í nos lle-
o c u J e ^ 7 eSCfsa: noE dicen lo que 
tomad6' la rresultante de los acuerdos 
todo e n / - Un0 U 0tro bando: Pero 
buloso ^noS Presenta en tan ne-
cer luz no es posible ha-
han e í c ^ 1 0 8 des^ de los que se 
c l e n d ? 0 , ^ ? ^ K r o ^ t a d t descono-
^tro^ladoautorldad del gobierno de 
^ t a ^ u n n L 0tal desconcierto por 
^ caudmi 61 T n á 0 ' ^ falta 
Posible v tuvn , !:eyoluci6n ha sido 
los r e v L 1 ^ 6 1 . éxito que esperaban 
hombr j yUC^nan08: pero ^ * 
«ncontrarin R 60 emPresa fácil el 
^ de l?s ?raRusia no "ene la cultu-
Ent r l t FRANCES08 en el 93. 
6rd7nes S T V 0 , 8 bu<lues nave&an 
^ PaS S í fr?cueates de lo regu-
dieras t S « ^ , 6 ° Va Evadiendo las 
^ d o i» d , ' ^ f , la naci6n. Quebran-
M e n ¿ rí8a?plIna del eiército. 
^ e d i n u ^ que las armas están 
•uponen mm-iS c?Inbates «-Alados no 
^ d ¿ S S 0 8 Prel lmina-s de 
^ P o c T a í f 6 1 1 los alemane3 que 
^ o í ^ í e f ^ T ° ° obs ta° te serles 
disten J 6 [ t } i ^ n de Rusia? 
^emoe! n 8tos (lue Pronto acla-
G. del R. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
CLARK JEWEL Y OLIMPIA 
ARTI«>TICA6 
Nuestras cocinas consumen la mitad menos,̂  que las 
existentes en ei mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o verde olivo.-Cs la cocina que 
Vd. necesita. 
E x p o s i c i ó n : F L O R E S Y M A T A D E R O 
J . Rovira, Agente exclusivo.*- Teléf. A-3235 
Tenemos hornos» distintos'modelos,'adaptables a tas 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
U n R e m e d i o C a s e r o 
p a r a l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Muchos de los resultados obtenido» 
den a un can, se acuerden de estos pá- | 
rrafos. y si quieren favorecerme i m - i 
pidan la crueldad de aquellos salva- | 
jes. Esos brutos que, siendo nifios. I 
martirizan a un perro indefenso, se-
rán los que, cuando sean padres, pe- I 
garán a sus hijos. 
Ello es que la Exposición Canina ' con^T ú^o del Ungüento Cadum pueden 
del Retiro Uama una vez al año la i llamarse verdaderamente maravillosos, 
atención de las gentes hacia el " a n i - ¡ Cadum reduce inflamaciones y calma 
mal razonable", según le llama Tous- j y sana toda irritación de la piel. Ca-
senell. y le prc-cura un homenaje. Eso ' dum hace desaparecer la picazón, y la 
está bien. No ya porque mediante los ! curación empiera a efectuarse desde 
premios que se otorgan se mejoran i la primera aplicación. Cadum ha pro-
las razas, sino porque de esta suerte porcionado noches de apacible sueño a 
se patrocina y favorece la caridad I aquellos que han sufrido agonías de-
que esos nobles animales merecen 1 Indo a enfermedades de la piel. Ca-
para los aficionados a lo clásico ¡ dum es un antiséptico que destruye los 
el can es en el mundo zoológico su-1 gérmenes de la enfermedad, evitando 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
can de contrabandistas. Le ha ense-
ñado a ser astuto, y le ha hecho perro 
de pol ic ía . . .Pero el perro, en cuanto 
se separa de su bárbaro preceptor, 
vuelve a su condición noble, y lame 
con amor las heridas que ha causa-
d o . . . - E l ciego, no fiándose del laza-
r i l lo que le robaba y le hacía m i l i n -
fames bellacadas, llamó al perro para 
que le guiara en la noche eterna de 
sus pupilas rotas . . . La Imaginería 
devota representa a San Roque acom-
pañado de un perro, cuya lengua sua-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOS Qü£ PADECE» SiTfi ENFtAMC., 
^MlD1AB£TIC0D£Lmy 
Y ÍE CURAN CON 301.0 6 fWíCíi y 
10 « P O S I T O : 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
ve acaricia las llagas del infeliz. 
Para canonizar al Santo fué preciso 
el r i tual expediente de la Curia Ro-
mana, con ¡as probanzas y testimo-
nios de costumbre. Para que el goz-
quecillo fuese al altar con su amo no 
fué preciso RITO saber que aquel b i -
cho era un perro; esto es, lealtad y 
amor Cuando el ladrón quiere 
asaltar sobre seguro la casa de cam-
po, al guarda le compra, y así logra 
su complicidad. A l perro tiene quo 
matarlo. . .Es en f in , el perro de tan 
generosa condición, que puede vivir 
en la servidumbre sin oprobio. Ha 
ennoblecido el collar. Es el único ser 
de la Naturaleza que no se envilece 
cuando se arrastra...* 
No aspiro a que esta imprecación 
que lanza P! aludido personaje de 
un pobre libro mío merezca el honor 
de ser reimpresa; pero lo que si quie-
ro es que cuando los que me lean 
se encuentren en la calle con el bá r -
baro espectáculo de unos chicos que 
apalean, arrastran, enlazan y ofen-
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3 . 
jeto de honor, porque Cervantes le 
elevó a la condición de dicaz filósofo 
en aquel coloquio maravilloso "que 
pasó entre Cipion y Berganza. perros 
del Hospital de la Resurrección, qne 
está en la ciudad de Valladolid. fue-
ra de la Puerta del Campo". Nunca 
serán bás tanle conocidas aquelas pa-
labras que mediaron entre Cipion y 
su amigo Berganza, cuando éste se 
dirigió a aquél : 
—"Todo lo que dices, Cipion, en-
tiendo; y al decirlo tú y entenderlo 
yo me causa nueva admiración y nue-
va maravilla. Bien es verdad que 
en el discurso de mi vida diversas y 
muchas veces he oído decir grandes 
perogativas i.uestras, tanto, que pa-
rece que algunos han querido sentir 
que tenemos un natural distinto; tan 
vivo y tan agudo en muchos cosas, 
que da indicios y señales de faltar 
poco para mostrar que tenemos un 
no sé qué de entendimiento, capaz de 
discurso'*. 
Y Cipion contesta: 
"—Lo que yo he oído alabar y en-
carecer es nuestra mucha memoria: 
el agradecimiento y gran fidelidad 
nuestra; tanto, que nos suelen pintar 
que ésta se propague, y disminuye el 
peligro de infección. Es un remedio 
casero para el eczema, granos, man-
chas, sarna, herpes, piel escamosa, 
erupciones, excoriaciones, soriasis, sar-
pullido, llagas, escorbuto, costras, al-, 
morranas de picazón, etc. 
bién que después del elefante, el pe-
rro tiene el primer lugar de parecer 
que tiene entendimiento; luego el ca-
ballo, y el último la j imia". 
Si las distinguidas y cultas perso-
nalidades que organizan la Exposi-
ción Canina me hicieran la merced 
de leer esta página, y lo estimaran 
discreto, yo me atrevería a propo-
nerles que en la Exposición próxima 
estamparan en un cartel, o en varios, 
estas u otras frases cervantinas, con 
Jo que los ignorantes aprender ían 
que el autor del "Quijote" dedicó al 
perro elogios que naturalmente sur-
gieron en el portentoso ingenio que 
amó la nobleza y la encarnó en el 
hidalgo manchego. 
Y aún osaría otra recomendación: 
la de que, a ser posible, se prescinda, 
p. lo menos para las razas castizas. 
de nombres exóticos, porque seria 
por símbolo de la amistad; y así, h a - ¡ bIen restaurar el nomenclador perru-
brás visto (si has mirado en ello) , no de los buenos tiempos castellanos; 
que en las repulturas de alabastro, - Que ésta y todas las maneras de con-
donde suelen estar las figuras de los ' servar los viejos decires será plau-
que allí est in enterrados, cuando 
son marido y mujer, ponen entre los 
dos, a los pies, una figura de perro, 
en señal que se guardaron en la v i -
da amistad y fidelidad inviolable". 
Berganza replica: 
"—Bien sé que ha habido perros 
tan agradecidos, que se han arrojado 
con los cuerpos difuntos de sus amos 
en la misma sepultura; otros han 
estado sobre las sepulturas donde 
estaban enterrados sus señores, sin 
apartarse de ellas, sin comer, hasta 
que se les acababa la vida; sé tam-
i 
R . L P. 
E l S e o ñ r 
fRANCÍSCO CERNUIA 
Y PEREZ 
Falleció en Vigo el día 6 de 
Junio de 191S. Después de re-
cibir los Santos Sacramentos. 
Y debiendo celebrarse Honras 
fúnebres, en sufragio de su a l -
ma, mañana miércoles, 6, del 
corriente, a las ocho y media 
de la misma, en la Iglesia de 
Monserrate, 
Su madre y hermano agra-
decerán a sus amistades la 
asistencia a tan piadoso acto. 
BENIGNA P E R E Z VIUDA 
D E CERNUDA 
13106-07 6 j m y t 
slble. 
Gonzalo Argcte de Molina, en su 
"Discurso de la Montería", cita va-
rios nombres de canes, según recuer-
da don Agustín G. de Amezua y Ma-
yo en su notable edición crítica de 
' El Casamiento engañoso y el Colo-
quio de los perros", obra justamente 
premiada por la Real Academia Es-
pañola, llenó todo el estudio de que 
hablo de portentos de amenísima eru-
duclón. 
"Los nombres do los canes españo-
les—dice Arsote de Molina—de que 
ni presente se sirve S. M. en su mon-
tería, son Bocanegra, Manchado, Bra-
vonel, Mohíno, Mayortes, Barroso. 
Barcino, y otros semejantes". Nom-
bres "en verdad—añade Amezua—so-
noros, apropiados y castizos, y no los 
ridículos ingleses que hoy estilamos". 
En la Exposición Canina he visto 
ejemplares preciosos. Unos parecen 
inventados por un excelso artista pa-
ra que sirvan de compañeros a una 
dama elegante y caprichosa. Otros, 
con sus fauces guarnecidas dé blan-
cos y agudos dientes y con sus ojos 
pardos, que reflejan la nobleza son el 
emblema de la seguridad de la vida 
en los campos. Los hay que caben 
en el bolsillo de una señora. Los hay 
que, en su grandeza, son Incompati-
bles con las modernas estancias es-
trechas y renletas de muebles. Este 
se pasea solemnemente detrás de su 
amo. Aquel salta y corre en la más 
alegre de las indisciplinas. En mu-
chos se observa la nostalgia del cam-
t>o venatorio. En las Idas y venidas y 
movimientos de no pocos se advierte 
que ellos piensan con el hocico y 
hablan con la cola. 
Simpáticos hermanos, generosos 
compañeros, yo os saludo. Dadme 
vuestra mano peluda, y permitid que 
os acaricie el lomo. Guardo para vos-
otros en mi bolsillo un ter rón de azú-
car, y en mi alma una profundísima 
admiración. 
J . Ortega MUNILLA 
FUNCION (OKRi)JA 
Señor juez: ¿de cuándo acá 
no puede vivir en casa 
una persona decente 
como le dé la real gana? 
¿Si no tiene libertad 
para vivir a sus anchas 
de puertas adentro, entonces 
en dónde puede encontrarla? 
¿Mire usted que es cosa fuerte 
no ser reina soberana 
de cuatro paredes tristes 
o alegres, por la arrogancia 
de un vigilante indiscreto, 
abusador, tonto v mandria, 
que anda buscándole a una 
las vueltas y no se allana 
a ser víctima propicia 
de amorosas asechanza?, 
señor juez, que el vigilante 
no tiene otra vigilancia 
que el vigilarme de noche 
y de día. Es tá en mi cuadra 
siempre de posta y las horas 
muertas y vivas se pasa 
mirando hacia donde tengo 
una mansión pura y casta, 
señor juez, que yo la ofrezco 
con mucho gusto. Si pasa 
un individuo cualquiera 
ante mi reja y se para 
por curiosidad, mirando 
hacia adentro, se desmanda 
el vigilante inquiriendo 
el por qué de la parada. 
Sí por casualidad salgo 
a la puerta, con mi bata 
de percal plauchá j zapatos 
bajos de charol, se escama 
y corre a ordenarme al punto 
que me retire a la sala 
o donde quiera y que cierre 
las puertas y las ventanas 
para evitar que la brisa 
me constipe; y sus palabras 
siempre que le miro, dulces, 
y si no le atiendo, agrias, 
siempre me dicen lo mismo: 
que me quiere, que me ama, 
y que si no le hago casu 
hará que no tenga casa, 
"i o, señor juez, que no pienso 
después de vivir honrada 
con centinelas de vista 
per fuera, meter la pata 
para tenerlos por dentro 
a perpetuidad, muy franca 
le dije, que no me gustan 
los uniformes.. . sin nada; 
es decir, sin atributos 
de mando. Volvió la cara 
con mal gesto y dijo a voces: 
—Usted, señora, por faltas 
a la moral, acompáñeme 
a la Estación. Muy callada 
le acompañé por no darle 
motivos a otras demandas, 
señor juez, y aquí me tiene 
víctima de ese sanaca 
de uniforme azul que quiere 
amor por fuerza, a la brava. 
Podrá ser que su mentira 
tenga aquí más importancia 
que mi verdad; pero juro 
que no aumenté una palabra 
de lo sucedido. He dicho 
El Juez, justiciero, habla 
y dice: Que el niño ciego. . . 
no ve y que tiene sus alas 
para volar y no vuela 
a las alturas, se arrastra 
por andurriales mezquinos, 
pura materia sin alma. 
Así, pues, considerando 
que amor por fuerza, no anda, 
no camina; deja libre 
a la Interfecta, y se lanza 
sobre el azul vigilante 
con dura catilinaria. 
C. 
P R O P A G A H u A o 
A R T I 5 T I C A ^ 
A. ¿.O Q> 
Ti 
T A M B I E M L A L I / ^ D A G U A J I R A L A V A C O ^ 
J A D O M L A L L A V 
NO HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clafie de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
chras, folletos, revistas y periódicos. 
"VICTORIANO ALT AREZ, Hno. j Ca. 
OBRA PIA, 90. HABANA. T E L . A.8578. 
DESDE ALACRANES 
Mayo, 30. 
B a n q u e t » - h o m « n a J « a l Coronel 
Collazo en U n i ó n de Reyes . 
E l domingo 2 del actual fué el día de-
signado por la C o m i s i ó n del homenaje a l 
Coronel Collazo, para celebrar tan j u s t í -
cimo como honroso testimonio del car i -
fio y la s i m p a t í a que el pundonoroso m i -
l i tar ha sabido despertar en este Distr i to . 
F u i m o s inr i tados y como eran nuestros 
fervientes deseos as i s t i r a tan s e ñ a l a d o 
acontecimiento, con sumo gusto tomamos 
en esta V i l l a el tren que nos condujo 
hasta nuestro Tecino pueblo. E\ tren que 
marchaba a dicho lugar, estaba repleto 
de los mejores elementos de nuestra lo-
cal idad, que g u s t o s é s i m o s se encaminaban 
a dar rafyor esplendor a l acto que all í se 
celebrarla. 
Nos a c o m p a ñ a b a n damas tan respeta-
bles como las s e ñ o r a s Buenaventura S a r -
miento de Montes de Oca, H e r r e r í a de 
T a l d é s y Fuentes de Betancourt , que co-
mo siempre dejaba resaltar, su elegante 
toalet, en concordancia con la belleza y 
raros dones que a ella sola el Creador h a 
dado. S e ñ o r i t a s tan bellas como María 
L u i s a y Joseflta V a l d é s y Ofelia R a b r e , 
t a m b i é n asistieron. 
A la llo/zad.i del tren que conduela al 
h é r o e de Caica Je, y sus a c o m p a ñ a n t e s en 
• i.,.o ilKV «ii puso en la e s t a c i ó n , ra-
yando en frenes í el entusiasmo del públ l -
, i o , cuando en brazos de sus amigos dea-
' c e n d l ó del tren el Coronel Collazo. 
Al l í vimos al pundonoroso y vallent* 
' teniente Amado Escobar , que emocionado 
• rec ib ió a l Jefe, que en sus d í a s m á s di-
f í c i l e s habla hecho confianza plena en él, 
e n c a r g á n d o l e los puestos m á s delicados. 
E l publico a p l a u d i ó y d i ó v í t o r e s a e s t í 
valiente mil i tar. De la e s t a c i ó n d i r i g l ó s * 
el Coronel al Ayuntamiento, Sociedad " E l 
Liceo" v "Casino E s p a ñ o l , ' en cayos pun-
tos fuimos todos finamente atendidos j 
obsequiados. A las ocho de la noche y 
en los amplios salones del hotel " E l L o u -
b r e ' f u é servido un excelente banquete, 
de 250 cubiertos, quedando l u c i d í s i m o . Me-
rece especial m e n c i ó n el Uresidente de la 
C o m i s i ó n s e ñ o r Montes de Oca. por el éx i -
to de los festejos. 
E n v i a m o s por este medio nuestra feli-
c i t a c i ó n al amigo, a este rico criollo todfl 
s i m p a t í a y a quien tanto debe este pue-
blo. 
Cine Sport. 
E s t e s i m p á t i c o coliseo, v é s e todas la* 
¡ noches que hay f u n c i ó n repleto de públ i -
! co, cosa que bien merecen sus empresa-
j r í o s , dado que ellos no omiten sacr i f ic io» 
; de ninguna clase para traer a esta vil la 
' a lo mejor de la c i n e m a t o g r a f í a como zar-
1 zuelas y todo cuanto plieda, para corres-
ponder a las favores que el p ú b l i c o ^le? 
: dispensa, ellos emplean en la a c t n a n ñ a ü 
I todas sus iniciat ivas, para contratar y 
traer a esta v i l la al c o n o c i d í s i m o y afa-
mado tenor L i m ó n , el cual f igura entM 
los mejores que eristen, si el p ú b l i c o e » , 
esta vez cofo en otras corresponde a lo 
que ellos desean y se l lena el abono, po-
demos contar como seguro que e s t a r á en-
tre nosotros con todo su arte y su sabel 
este gran tenor. 
MI f e l i c i t a c i ó n m á s s incera para Iqt 
s i m p á t i c o s empresarios que tan en alto 
e s t á n colocando nuestra cul tura , sin pen-
sar en los sacrificios que ello siempre pro-
porciona. 
EL C O R R E S P O N S A L . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i ai-
n o s 
" T O M A S F T L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
E Y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
M A R C A S Y P A T I C N T ^ 
R i c a r d o I V I o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Kxjefe de «os íime»ci»do» de Aloroaa y 
retentes 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o 4.-6430. 
Apartado n ú m e r o "t>6 
Se hace cargo de los siguientes t r a b a j o s : 
Memorias y planos de Inventos. Sol icitud 
de patentes de i n v e n c i ó n . Regis tro de 
Marcas . D ibujos y Clicht-s de marcas . 
Propiedad Intelectual, Recursos de a lza-
da. Informes periciales. Consultas , G R A -
T I S . Registr»» de marcas y patentes ea 
los p a í s e s extranjeros 7 do marcas l n -
t .rnaclonalet . 
PALABRAS D E L DR. F R I A S 
Sr. Angel Fernández. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Un acto de 
justicia Inspira estas líneas, 
dedicadas a consignar mereci-
dos elogios al licor de berro, 
gracias al cual he sentido ali-
v i o inmediato en un catarro 
rebelde. Este testimonio es fru-
to de mi agradecimiento hacia 
el expresado licor y autorizo 
a usted para que haga de esta 
carta el uso que tenga por 
conyenlentew 
Muy atento y s. 
J . A. F R I A S . 
E l licor de berro, lo mejor 
para catarros, bronquios y pul-
mones, se yende en bodegas y 
cafés. 
C. 3990 alt. 2t.-5. ld.-24. 
ana 
dlcos y rerlstaa. D i -
bujos y grabados 
m o d e r n o » . 1DCONO-
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Í)E L A M A R I N A Junio 5 de 1917. CARTA ABIERTA 
M señor EnrJqa© FontanUls, Inoom-
parable cronista de salones, en ©1 
DLLBIO D E LA MARINA. 
Permítame, admirado cronista, que 
%In tener el gusto de conocerle y sin 
iiaber sido por nadie a usted presen-
tado, le llame mi amigo, para lo que 
-ao creo necesario ninguno de estos 
Requisitos, porque si la palabra aml-
« o no es una frase y si representa 
«fecto , cariño, admiración; grandes 
«son los que hacia usted guardo por 
H a b a n e r a s 
V A R A D E R O 
L a playa de moda 
Precursora de la misma será la 
apertura del Hotel Varadero en ¡a 
mañana del domingo inmediato. 
Está reformado. 
Sus nuevos dueños, velando porque 
Es un tema. . . 
Se habla a diario de Varadero. 
Ayer, en expedición simpática, vi-
Qos rato» agmdables que me propor- i •. * i i - i i • 
clona con d ̂ s Habaneras, en las que I 8,to la llncla Playa cardenense un gru-
tdlarlamente nos describe, con esa P0 «legante de nuestra sociedad, 
«alanura de estilo, con esa senslbill- Grupo que formaban dos distinguí-! reúna d 
dad de alma con esa dulzura, en OB- do , matrimonios, Reg.no Truffin y hecho l r * * Z i ' h ^ 
ted tan peculiar. toda¿ las a legr ías y Mina pé Chaumont v Marcel 1̂ . MaV i *nntits, novaciones en todo 
t r i s c a s , la vida toda de la gran 80J XI"a ̂ 2 ^ a ^ o n t y Marcel Le Mat aqueJ air f b . 
cledad cubana, a los que por núes- í £ Mane. Dufai!, con la señora Rosa ¡ Cuenta va con t + J f Z T caitlcl0-
troa años primero, y nuestra falta de I las t ro Viuda de Zaldo. el presiden-
relaciones después, vivimos alejados I te del Yacht Club, señor Víctor G 
de ese gran mundo en el que tanto í Mendoza, y el señor Eloy Martínez 
Hemos dísirutado. - j j L - - 1 
Mucho, y con grandes elogios, me j a.comPanado * ^ no se 
habían hablado en aquella sociedad 1 51 Poc""«nios seguir llamando, como an-
jnadrileña que frecuenté de la sociedad Ites' el petit Eloy, 
cubana, de ta esplendidez de sus fies- ! Salieron a las nueve de la maña-
tas, de la hermosura de sus mujeres,! na de |a F . t a n ™ T - r ^ . ' r ^ l 1 1 
tie su trato, de su car iño, de su bon, I " ^ r f 13 L s l ^ en ej l e -
gante carro de la Cuba Cañe Su^ar 
dad, de sus virtudes todas y aun 
cuando ya conocía algunas familias 
cubanas que asistían y brillaban en 
aquellos salones madri leños, y en 
aquel famoso casino de San Sebas-
tián, he de confesar que nunca pude 
>ixi formarme idea, de lo que era la 
realidad, y eso que a mí. como suce-
'de a mucho* mortales, no hemos po-
Wldo tener entrada en los salones, 
ton los casinos donde esta parte del 
taoble a r is tócra ta pueble cubano tiene 
leus fiestas y reuniones. De esto que-
Tía yo hablar a usted, cultísimo cro-
nista, en esta carta abierta que me 
atrevo a dirigirle, y al rogarle que 
me perdone el atrevimiento, la supli-
co la lea con cariño, con benevolen-
c ia , con la bondad que respiran todos 
sus escritos y si es posible preste 
apoyo a la Idea que por ser de este 
pobre viejo, a quien aquí ninguno 
conoce, había de caer, sin duda a l -
guna, en la indiferencia, pasando se-
guidamente al olvido, pero que no su-
cede rá patrocinada por usted, que tan 
Corporation, la poderosa empresa de 
que es Vicepresidente el señor Truffin, 
llegando a Cárdenas para dirigirse al 
restaurant Europa, donde se les tenía 
preparado un gran almuerzo. 
El trayecto de Cárdenas a Vara-
dero lo recorrieron en automóviles. 
Allí, en la Playa Azul, entabló pro-
posiciones el señor Víctor G. Mendo-
za para la casa que ha de destinarse 
al Yacht Club durante el período de 
las regatas. 
Casa a la que probablemente irá la 
distinguida familia de Truffin a pasar 
todo el mes de Julio. 
A las once y media de la noche, y 
después de comer en el mismo carro, 
dotado éste de cocina y servidumbre 
propias, llegaba el grupo excursionis-
ta a nuestra ciudad. 
Ponderaban* todos las bellezas que 
legít ima influencia tiene entre las 1 encierra aquella privilegiada playa 
bellas damas cubanas, que con orgu-
llo ostentan, acrecentándola, aquella 
íama de hermosura que ha sido 
en todos los tiempos la admiración de 
nuestra raza. 
Como usted habrá observado, In -
comparable cronista, la buena socie-
dad cubana no ha querido permane-
cer en aquellas viejas tradiciones en 
que vivía y se divertía toda la socie-
dad europea; y con esta, y como esta, j 
ha evolucionado y a las comidas y a 
las reuniones y a los grandes bailes 
que sdlo se celebraban en los severos 
comedores, en los suntuosos, en los 
serios y grandes salones de aquellos 
vetustos palacios y casas solariegas, 
han sucedido, sin perder aquella se-
riedad, ayuel chic, aquel buen tono, Igis 
comidas frecuentes, las reuniones 
constantes y los alegres bailes que se 
dan en los Hoteles, en los Casinos 
s r l s t o c r á t i c j s ; y un día es el Veda-
do Tennis Club quien prepara, en 
su amplio y sencillo comedor, coqye-
tonas mesas donde invitan a sus 
amistades las distinguidas familias 
cubanas, a comidas que, se^ún usted 
nos describe más tarde, están servi-
das y preparadas con todo el refina-
miento imaginable y después acuden 
a la espaciosa terraza, B! primoroso 
Jardín que rodea el edificio y a sus 
salas llenas de luz, de sencillez y de 
confort, adonde van llevando todas 
las bell ísimas y ar is tocrá t icas seño-
ritas, estas oncantadoras, muchachas, 
elegantes, alegres, con esa alegr ía 
que caracteri.ía la pureza de sus cos-
tumbres y la bondad de su alma para 
bailar y para divertirse alegremente; 
y otro día es el Yacht Club quien da 
fiestas tan suntuosas como la que us-
ted nos describía hace pocas horas, 
y otro día son otros Casinas; y entre 
tanto el pueblo, el gran pueblo cu-
bano, es decir las clases sociales to-
das, siguen a!n conocer a la sociedad 
ar is tocrá t ica H quien admira y quie-
re, digan Jo c.ue quieran los que se 
empeñan en sostener y en fomentar 
odios, y cuando ya no puede aguan-
tar más y siente ansias de conocer a 
sus hermosas y linajudas damas, y a 
las bell ísimas señori tas que bri l lan 
en el gran mundo, entonces a^ude a 
las puertas de esos Casinos, de esos 
Hoteles y allí aguarda en pie firme, 
a que vayan llegando aquellas muje-
res, siempre bonitas, y siempre ele-
ffantes, a quien sólo conocen por las 
descripciones que al día siguiente 
ha de ofrecerle el popular, a la vez I 
La temporada está próxima. 
Y también con nuevos baños 
Y a , antes de inaugurarse el Hotel 
Varadero, están tomadas todas sus ha-
bitaciones. 
No queda ninguna disponible. 
Por ningún precio podría, a estas 
horas, adquirirse hospedaje para los 
meses de Julio y Agosto. 
Huéspedes del bello hotel, entre los 
temporadistas que van a Varadero des-
de la capital, serán el Secretario de 
Sanidad, doctor Raimundo Mcnocal, el 
señor Oscar Fonts y los distinguidos 
esposos Agapito Cagigas y María 
Luisa Gómez Mena y Federico Galbán 
y Eloina Hernández. 
Las casas de aquella playa, por las 
que se piden altos precios, están to-
das alquiladas. 
Empiezan ya a ser ocupadas. 
A una de ellas van a pasar la es-
tación el conocido abogado Miguel Ca-
rreras, y su distinguida esposa, Cusita 
Ledón, con la gentil y bellísima se-
ñorita Magdalena García Beltrán. 
Salen esta semana. 
L a animación en Varadero prome-
te superar este verano a la de ante-
riores años. 
Y a lo digo. 
Es la playa de moda. 
(Pmnm » U p á r i n a C I N C O . ) 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
S e g i r a m e n t e e l c a l o r le s o l e c a r á y bueno e s r e f r e s c a r Acoda a 
" L A F L O R B U B A N A " Oaliauo y Sao Jasé 
y p r o b a r á c r e n a s y t é l a t e e i i j i l s l t o s , í e l l c l o s o s . . . 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Dos extensas crónicas acabo de en 
viar hace una semana; a juzgar por 
la infinidad do noticias que en ellas 
iban, creía que para esta Carta de 
hoy me faltaría asunto. ¡Qué error! 
En vez do faltar, acaco sobre, y no 
precisamente porque a mi me falte la 
voluntad de narrr.r, sino por el temor 
de que ustedes carezcan do paciencia 
para soportar tanta abundancia. 
Empiezo, e insisto en que por m i 
gusto no acabaría. 
No recuerdo si en dlchan anteriores 
correspondencias he dicho a ustedes 
que ya hace algunos días publicó la 
(¿aceta el Raal Decreto por el que se 
concede a don Juan Mitjans y Murr ie-
ta, primogénito del duque de Santoña, 
la gran cruz de la Ordon c iv i l de Ba-
neficoncia, con distintivo negro y 
blanco, por el eminente servicio que 
realizó exponiendo su vida el día 10 
do Mayo de 3'J16 en la laguna de Me* 
dina, termino do Jerez de la Frontera 
(Cádiz) para salvar a la Boflorita A n -
geles de Carrizosa, hija do los Mar-
queses del Mírito. 
En aquel t rágico suceso, que costó 
la vida de aquella encantadora señor i -
ta Pilar Cobo de Guzmán. nieta del | j W auaoso el éxito por fin, el t r iun 
Cantábrico. Y a fe que lo consiguen. 
E l reglo yate del señor Sota, Igual 
que el elegantísimo y esbelto barco 
del marquSs de Chacarri, brindan a 
los forasteros de distinción con deli-
ciosas excursiones, en las que la es-
puma dorada del champagne parece 
querer competir con la del bravio 
elemento que surcan ligeras las ga-
llardas emburcaciones; los palacios 
de los ricos navieros, que ostentan 
tí tulos nobiliarios, ganados en las 
lides del trubajo, há l lanse abiertos» 
para recibir y hospedar a los visitan-
tes; el Club del Abra ofrece a la con-
tinua espléndidos almuerzos, y un pa-
lacio tan bello como art ís t ico, el de 
los señorea Ibarra—Arrí luce—, que 
es templo de arte y emporio de rl» 
quiza, recibe al propio rey con todoá 
los honores y todas las esplendideces 
de los antiguos ar is tócra tas . 
¿Que mucho, pues, que los madrile-
ños socios del Real Club de la Puer-
ta de Hierro, muchos de los cuales 
son deudores de aquellos agasajos, 
quisieran obsequiar cual se merecen 
" sus compañeros del Club Bilbaíno? 
Estaban ese día en el momento 
culminante del concurso, pues se dis-
putaba la copa nacional de España 
entre los Clubs de Bilbao y de Ma-
drid, para la que, eliminados ya los 
restantes Jugadores, quedaban 80I03 
el conde de lo Cimera y D. Luís Olá-
varr l , la aspectación era grande, pues 
ambos luchadores son de primera 
fuerza y su magnífico juego hacía 
Capitán General Primo de Rivera, 
Marqués de Estella, ol joven Mitjans 
mostró un ?ran arrojo y un gran co-
razón, logrando que una segunda 
desgracia no llevara también la deso-
ír-clón al ho^ar de los marqueses dol 
Mérito y de Valparaíso. 
Entre las muchas personas que 
tardes pasadas se reunieron en casa 
que elegante cronista, señor F o n t a - l ¿ e nuestras d'stinguldas paisanas las 
ni l ls . Y entre tanto, amigo mío, el 
paseo del Malecón, ese paseo que es, 
y debiera serlo adn más , el orgullo 
de esta ciudad de la Habana y que 
es uno de los más verdaderamente 
fcellos de cuantas ciudades europeas 
he visitado, y que él constituye la ad-
miración de lc,^ extranjeros, está so-
lo, triste y aburrido. ¿Por qué, se-
fior Fontani^s, por qué no hace us-
ted que, siquiera un día a la semana, 
«e haga centro de moda ese incompa-
rable paseo? ¿Por qué no aconseja 
vsted, y el aconsejarlo es conseguirlo, 
•<iue las señorns y señor i tas de la 
buena sociedad dejen, siquiera un día 
repito, el antiestético automóvil y el 
jio menos antiestético sombrero y a 
pie y en pelo, se paseen luciendo en 
todo su explendor la belleza, la her-
mosura, la elegancia, todas las pren-
das físicas y morales que la naturale-
ca. excediéndose a sí misma ha de-
rramado sobre la mujer cubana, col-
mándola de todo aquello que las con-
vierte en verdaderos ángeles? 
Así el pueblo cubano, lo que se 
llama y es el verdadero pueblo, las 
clases humildes que son lo suficiente 
cultas conocerían a todas sus lindas 
damas, admirar ían su belleza, su 
.frusto y su elegancia y ocurr i r ía lo 
que ocurre en Madrid donde a este 
tnlsmo pueblo, se le oye decir cons-
tantemente en aquel hermoso paseo 
de Recoletos que ha popularizado el 
famoso Monta Cristo 'ahí va la duque-
sa de Alba; ahí va la Fern;n Núñea. 
la Medlnacell. la Camarasa etc. etc." 
a quienes conocen, a quienes admi-
ran mucho por sus beldades y m á s 
por su bondad y en el Malecón se ci-
t a r í an loe njmbres, que yo no conoz-
co, de las qu3 con los miamos méri tos 
que aqueles serían admiradas y hen* 
decidas. 
Vuelvo a pedirle mi l perdones, bon-
dadoso amigo, y a su oscuridad se 
vuelve 
Fl Conde d* FOX • 
Habana. 4 de Junio de 1917 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
señori tas de Mojarrleta. recuerdo a la 
Condesa de Herodia Spínola con su 
hija Angustias; la marquesa de Ala -
va y su hija Josefa; la Condesa de 
Lascoiti y la señora de Navasenés ; 
la marquesa de Vista Florida y sus 
hijas, la condesa de Agullar y las su-
yas, la señora de Bermrtdez de Cas-
t ro y la señori ta de Navla Osorlo. 
En Jerez está siendo objeto de con-
tinuas atenciones el príncipe Ranle-
ro. En el palacio de los marqueses 
de Hoyos, donde se hospeda, hubo 
MU aprés-diner. a l que asistieron los 
marqueses t?*» Campo Real, loe seño-
res de Diez Rulz y las señori tas de 
Lacave, González Rulz, Cuarta, Diez 
y otras. 
Puede decirse que todc el arlsto-
fo fué para el señor Olavarría, de 
Bilbao, en cuvo Club permanecerá la 
copa durante un año. 
Los sportmen bilbaínos que v i -
nieron además del citado eran don 
Tomás Olavárr l y don Luís Arana. 
En días anteriores se disputaron el 
premio del rey, soberbia copa de pla-
ta dorada, con cifras y corona de es-
malte, ganada por don Carlos Belsta-
gul en lucha con 22 Jugadores; el 
campeonato de España, ganado por 
el conde de le Cimera, y con el que 
tomaron parte unos 15 Jugadores, la 
copa de la infanta Isabel, ganada por 
el mismo en reñida lucha con otros 
20, y el promlo de señoras, que co-
rrespondió a la señori ta de Olivares, 
hija de los condes de Artaza. 
A l día slííulen*:^ comenzó a dispu-
tarse el premio del embajador do los 
Estados rnidos. MIster Wll lard , y en 
días sucesl/os los del presidente de la 
Sociedad, duque de Alba, y el campeo-
nato de señoras. 
La comida fué brillante y pocos 
fueron los socios que dejaron de asis-
t i r ; unos POT ausencia y otros por lu -
tos o enfermedades. Estuvo servida 
con el buen gusto que es proverbial 
, en el hotel RJtz y amenizada por los 
( rá t i co Club de la Puerta de Hierro | c íngaros de Boldl 
P A Y K E T 
E v a 8«-rá 
r«t en 
L l a u r a d ó . 
Terminarte j» fi,n„i. 
C A M P O A M O R 
Hoy, en las t a ñ í ! » , a 
ocho y media p m ' 4e Ua ^ 
siTO M r . P a r k w j- eii u.exhlbSfí» »v 
de laa cim-o y m ^ . i " 8 , ' « « d . ' í i ^ 
p. ra., se 
en r lnco 
E. i¿V A b l a n d a s 
Partes por ^ clnta P ^ JM 
• d e m á s tnnrtn. no» <1¿ 0 
E l p u ñ a l trAglro. E,nda» ^ p r l < 
Aniorns r*giOH, Cuando A Í U ^ 
liante l u n a de miel . c«f»¿*,VM 
MnBona, estreno de T . ^ í t ' 
hombre, p e l í c u l a en clií^ ^ H Í I M 
0 Viru?* ** h 
MARTI 
Hoy. m a r t e » . benefldA A , 
r í t o n o sei'or Manuel v f ó * * 1 N ^ . 
E n pr imera tanda, «¿i*: * 
E n segunda, o S S g j S , 
AIKAMIIBA 
H o y reaparece ia Com 
•pez en el teatre ' 
BigTiiente programa 
IvA o deX?111 , 
¡ril t   : 8 Qoa**hi\ % 
E n pr imera tanda. L a »». 
E n segunda. E l Pat£aM*ln*i<*. 
E n tercera. Y o no 
C O M K U 1 A 1"U' 
H o y , martes, benefldn a 
got Casado, con la coS^J? ^ , 
de los hermanos Quintero i * 0 
F A t ' S T O 
L o s p iratas de feppoca~i i_ 
roto (episodios ' -^T***1*-7 8). 
Nuevas colecciones de: 
G E O R G E T T E C R E P para vestidos y combina-
clones. 
V O I L E S franceses y suizos. 
O R G A N D I E S , L I N O N -
T E L A S de N O V E D A D , en estilos y "obras" inde-
finibles, alta fantasía... 
M A X I M 
H o y vuelve a exhibirse i . , 
pnrtos Z» U Mort en l l J . I C,,»U «j ^ 
ÍTiber F i l m s de Roma) n T ^ ' ^ V 
fos m á s grandes d« ú lo« & 
nematonrráf ica . ^ " U d o n » ! * 
E n terceru tanda, (doble) . 
da y pr imera r e s ^ e c t í v a m i J 
L o . bandidos (maTcrxIbfr % 1» 
torbell ino y P o l l d . r e n r i ^ í ? 
P R A D O 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cíi„ S, en C. Galiano y San Rafael. 
H o y , d í a de moda. E n primer. 
E l fUo de la, eapadat en k « ¿ ¿ n , . , ^ 
odio m a t a y en al tercera, estrena í1.1 
c inta F l o r de otofio. • i 
F O R N O S 
F u n c i ó n de moda. Pr imer» Unfl. 
la sal-mje y en la sepnnda, « a t m . ^ 
F e r n a n d a , por L e d a Qys . * 
N T E V A I N G L A T E R R A 
E n pr lmern . De MAlagra % vfles « >_ 
la« pnerteft de l a muerte. * 
E n segunda, doble, S a n j r e y Arwta, 
M O N T E C A R L O S . — 
E l cine predilecto de laa familias, ttto 
los d í a s estrenos. 
L A ZARZUELA 
E s la casa que tiene siempre un lv 
comparable precio en todo* su 
tículos y especialmente en loe e&c«j« 
de hilo, que loe que valen 20 l * fe 
en 10 y los de 10 en 5 centavoi 
is'eptuno y Campanario. 
Telefone A i ^ 
" L A M A R Q U E S I T A ' 
D E 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
R e c u e r d a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a , q u e y a e m p e z ó l a 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
a n u n c i a d a p a r a t o d o e l M E S D E J U N I O . 
Quien nos visite, comprobará que no es engañosa la rebaja ofrecida 
me Diez de Rivera y señpri ta de Ca-
ro. Duquesa de la Victoria, señora 
viuda de Mugrelro, marquesa de V I -
l labrágima, neñoritas de Crescenti y 
de Rodríguez de Rivas, don Fernando 
Sortorius, don Miguel Angel Mugul-
ro y señores Movellán y Martínez 
Campos. Co i la señora de Núñez de 
Prado y su hija María, señori tas de 
Almodóvar, de Inestrillas, de Calta 
vutrun 
nuestro c a r i ñ j a la malograda infan-
ta María Teresa, que pasó por entro 
nosotros haciendo el bien y dejó en 
pos de sí una estela dulce y luminosa, 
cuyos resplandores no se han apaga-
do n i se apagarán . Sí; decimos to^ 
das las mu>res españolas que guar-
dan de la egregia dama un perdura-
ble recuerdo; s í ; que se le rinda ol 
homenaje que solicita dicha Revista 
po había congregado noches pasadas 
en los Balónos del hotel Rltz con ob-
jeto de obsequiar a los sportmen b i l -
baínos que vinieron a Madrid para 
tomar parto en los concursos de gol! 
que en aquellos días se estaban ver i -
ficando. Conocida es la galante y 
espléndida hospitalidad que en la ca-
pital de Vizcaya se dispensa a cuan-
tos allí acuden con motivo de las 
hnlnos hacen a lo gran señor los ho-
balnos haben a lo gran señor los ho-
nores de su casa; ya sea con los mo-
tivos de los concursos de tennis o de 
golf que allí se celebran,o ya con 
ocasión da laa regatas, aquellos seño-
res echan, como vulgarmente se di -
ce, la casa por la ventana para que 
cuantos los visitan, y con especiali-
dad los madri leños, lleven grant í s l -
i ro recuerdD de su estancia en la be-
l l a c i u d a d oue bañan las olas del 
a los acordes de 
cuya sugestiva música bailó después 
la Juventud. En la mesa de los du-
ques de Aliaga comieron: D. Víctor 
Chávarr l , condesa de Agrela, conde da 
Clavljo, marquesa de Ivaurey, conde 
de la Cimera, condesa de los Villares, 
condesa de Pan Luís, marqués de 
Bumll , duquesa viuda de Sotomayor, 
marqués ás Ahumada, señora de Iba-
rra, marqués de Santo Domingo, mar-
quesa de Porlago, marquesa de Chá-
varr l , marqués de Monteagudo, don 
Luís Arana f señorita de Castellanos. 
En otras mesas: señori ta de Santo 
Mauro, don Manuel Paleó y Alvaraz 
de Toledo, don Carlos Beístegul, don 
Jaime Silva, señori ta Josefa Santos 
Suárez, señori ta Rosario Almodóvar. 
señor i ta Rosario Agrela, doña Ana 
Santos SuároE. D. Otto Jenquel, se-
vutrun y señores Ibarra Sartnrin»: ' ^ * » ^ i i a . mena Kevisti 
Chavárro (D. ? ^ ^ S 1 1 ^ S £?5 medÍ0 de la mencionada escrito 
Alvaro) C.u los s e L e s ^ t a m e ™ ' Z L Z ^ e l ^ & ^ ** ^ 
Cívico, la seilora y señorita, de W - i ? ™ ^ ? r . ? 
za, señori ta do Collantes v condes 
Esteban CoUr.ntes y San Clemente 
Alvaro). „ o^v..^.-. uc uauiero principales *-! nombre que a las ge-
y señori ta de lea- i neraciones venideras diga que hubo 
za, señori ta do Collantes y condes de | c-n España, una infanta a la que su 
y pueblo amó con amor exento de to-
señor Moreno Carbonero. En otra j do interés , :• lloró con lágr imas ver-
meso: señoritas de Bermejillo, Guil la-j daderas. 
mas, Pidal, Martínez de Irujo, don! 
Luís Olivares el marqués de Arco^, 
i ] conde de Catres y los señores Sota, Don Mani'.e' Barnuevo y Sandoval 
Pldal, Zubiría y Bermeiilln. Con el ha pedido on Barcelona, para su bor-
dón mano don Joaquín 
crónica mundana. Varios ptrIMlcM¡ 
han dado cuenta de las slguieuUt: 
La del presidente de la Dlputsdói 
provincial, don Alfonso Dlaa-Agwc, 
hijo del senador conde de Molhdu, 
con la señori ta Francisca R. Mont»-1 
no, nieta del Ilustre hombre públlet, 
d<m Carlos Navarro Rodrigo; U de. [ 
Joven abogado don Manuel Cortí», 
hijo del ex ministro y presidents i» 
la Real Academia de Medicina, docto! 
Cortezo ( con Is señori ta Joaquina To-
pete, hija de la señora viuda de To-
pete, y nieta del almirante que íiri 
de nuestra Armada, y la de la ««florl-
ta Blanca Bascaran y Reina, htja dii 
general do i José , con don Manml 
Cañedo y González Longorla, hijo dil 
conde de Acücra . 
E l general don Francisco Maris 4» 
Borbón y su señora han pedido pan 
su pr imogéni to don Enrique de Bor-
bón y de León, oficial dep Ejército, li 
mano de la condeeita de Estébsn. El 
l levará el t í tulo de marqués de Bal-
boa,, que usó su abuela materna, por 
cesión de su madre, única hija 4» 
aquella Ilustre dama. Los regalei 
cruzados entro los novios son mv 
elegantes, ^ l l a a él, una sortija con 
dos brillantes y un rubí; él a ella, 
una pulsera de platino con una perl» 
y dos brillantes. 
En f in, la gente disfruta. . .La pri-
mavera se muestra generosa; brilli 
el sol, se ausenta el frío; se acercas 
los dias luminosos y cálidos. 
Decía un ilustre escritor que M 
estudio de la vida social espafiola no 
ha de concretarse a lo externo y «B' 
cumbrado. sino a lo íntimo y más IUÍ-
tancial. La familia, la vida de pue-
blo y de provincia deben ser temai 
de in terés para nosotros. Y al lado 
de lo que es y significa esta realldaJ 
social española, es preciso tratar i» 
lo que "debe ser", en tonos genérale» 
y abstractos. Dentro de nuestro 
país no se hablaba más que de I»1 
notas brillantes y un poco falsa» 4* 
la alta sociedad o de las aspiracíonn 
más o menos violentas del proletaria-
do. Eso es todo lo que evocaba a(lfl' 
la palabra "social". Pero esa otj1 
zona o aspecto sustantivo de la 
colectiva, tranquila, cotidiano y ^ 
rriente, que comprende tantos y taa-
Más y más noticias. 
y Bermejillo 




Con M. y Mme. Zia-1 conocida 
Bey, la princesa de Fürs t enberg y el 
Ministro de los Países Bajos y 
Van-Royen; con los condes de 
Vega de Ren 
Alcalá Galiano el maraués " T ^ u m . distinguido abo< " i v . mgar en 1 
Narros, el conde de BuralTl v "os L T * * ^ ! * .de Valencia' la g a' slen1do ^ i n o s los 
ores ühagon , P Q ^ t ^ m y ¡ % y \ T f ^ ^ ^ t í U M ^ i a e B M o r m o clando el ob^ro de Sión 
Barzanallana AT % J i y lj6V?z de HarO- perteneciente lamilla barcelonesa. a 
respetable familia mejicana, con el 
señor Candamo, hijo del ministro del 
P e r ú en Par.'» 
En el hogar feliz de los duques da 
Medinaceli ha nacido una niña, que 
os ten ta rá algunos de los títulos más 
ilustres de la Monarquía. E l bautizo, 
que será en Palacio, no se celebrará 
hasta que regrese el rey de su viaje a 
Fevilla La recién nacida recibirá en i , ' ' " * Z - ü V * A t * 
la pila bautismal los nombres de Ma- t f matIce8' 1,0 ^ £ L » « 
r ía Victoria T e r e » » ' otros en cuerna, sin duda porq^ 
choca con violencia la Bensibllldao 
las gentes. La "sociedad" ñoco» 
siste sólo en fiestas brillantes « 
altas clases y en los lamentos oe ' 
desheredados, sino que encIeI!rj. | j 
serie de "valores" que sin tooa 
realidad nacional y sobre l08 cu% 
es necesario fijar conceptos si W 
quiere fosillsar nuestra existencia ^ 
lectiva. Nada hay, pues, l ^ d , ^ g 
ser revisado en ese tema feennao 
la "vida sociar'. 
eresa 
A propóaito de bautizo: celebróse 
hace pocos dias en Palacio, precisa-
mente, el de l-s hija primogénita de 
los condes de Revillagigedo. Poco an-
tes del medio día llegó al reglo A l -
cázar en un coche de media gala, de 
los llamados de Par í s , el conde de 
Rfcvillagigedi con su hija, llevada en 
brazos de BC abuela materna. La ce-
remonia tuv» lugar  la cámara re-
reyes y ofl-
vestía uniforme de caíltín011 Alf0nS0 
y la reina V i é t ^ ^ X ™ * * ' 
los señores de 
Mme r - ^ V 6 ha S e r a d o el mat r imo- l j e blanco y valiosas j o y í s ^ h T 
Mme. mo ^ la seMorita de Escalante, de¡ "aban p r e s ó l e ¿ r e C r n M f" 
J l g . ^ > f a * t a iBabal. h ^ ^ S í ^ - * 
Suárez y b señori ta de Osma ^ d o n j i 9 a . e r é » , ^ b « « b o l a t e , 
José María Creüs ; con la condesa! V q ? W íJ.fto.a ^ J ^ f » j a ' » ' ? Pedid 
viuda de Arcentales, su hija y la con-
desa de Alcubierre con sus hijos mar-
cuesita de Espinardo y marqués de 
San Dlonís y don José Urbina. Tam-! 
bíén asistieron: el conde de Alhiz ñorí ta de A 
señori ta de Cabeza de V¿¿1, díTn Ja l 
el clase aA" de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA. Se rende en todas narie«. 
t í 
'Th09* d!?n vUÍB 01ávarr!. los señores Gómez Acebo. E.icobah'. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
S e h a r e c i b i d o d e P a r í s u n n u e v o s u r t i d o d e 
s o m b r e r o s p a r a l u t o , e n G e o r g e t t e y C r e s p o 
" A U P E T I T P A R I S " 
O b i s p o , 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 
Aznar, Fernández de Lieneres y Fer 
nández de Viliaverde, acudiendo des-
pués las duquesas de Parcent y de 
Tarancón, marquesas de Cayo del 
Rey, Portago y Monteagudo, conde-
sa de Castllleja de Guzmán y señori-
tas de Iturbe y de San Miguel, todos 
ellos pertenecientes al Real Club de 
la Puerta de Hierro. 
Ha tenido éxi to lo propuesto en 
wVida Femenina" por la inteligenta 
y oportuna "Condesa Med" respecto 
a testimoniar públicamente, dando 
su nombre a una de nuestras calles, 
U ESQUINA", Sedería 
altos jefes palati-
nos y much»s demás de la Corte. 
Con objeto de comenzar sus servi-
cios como oiiciales de fragata a bor-
do del cañonero "Bonifa/". han sali-
do para Cartagena el conde de Estra-
das, hijo de los duques de Santo Mau-
ro, y el marqués de Rubí, hijo de los 
vizcondes de Roda. 
Para el próximo otoño se anuncia 
BISPO G». TELEFONO A-6624 | la boda de la señori ta Blanca Vérez 
HABANA de Guzmán y Sanjuán, hija de los du-
L a casa más surtida en sn grlro y V T ̂ / Serclaes con el oficial de 
especla ímente en avíos para labores. Infanter ía conde de Ribadavla. p r i -
S e p ó S o de la Máquina para b o c ! mogémto de los marqueses de Ca-
a n.o«/v marasa, que ha marchado, formando 
. ! parte de uno misión española, 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
TÍflá* Han fallecido: La vizcondesa de los Asilos, 
del hijo del primer marqués de sw 
Ana. Era uno dama do altas 
des, que se refialó siempre por Í U » Í 
nerosos rasgos de caridad. Mn 
En ol convento de 
j a / ín f i s Mié*"* (Londres), la señora doña 
Fesser y Fesser, religiosa d 
do Corazón do Jesús, hermana 
dar a mano 
12163 
99 ' X A R e g e n t e 
LOS PBESIAMÓS E ^ 
Aust r ia -Hungr ía 
t í tulo, han marchado 
pedir la m a n o ^ T i T « L S S f ^ para 
condesa de las Navas, de las señ • 
de Velasco y de Fernándei, °* ^ 
señores don Joaquín y don A ^ 
Fesser. y prima de mi I ^ ^ J S t * 
el señor don Luís Azcárate T * 
a quien doy sentido pésame. ^ 
La madre Fesser. lo « J J » * -
siglo que en el claustro, dio w ^ E j 
r í m í r a b l e ejemjlo de las m&» 80 
virtudes cristianas. -«ron»' 
E l ilustrado y caballeroso cor 
de Ingenieros don Javier de 
nos y Brochare. _ r j f l ' 
Don Honorio de Samanfego 7 
do, marques de Miraflores. ̂ j , , . 
Y el pundonoroso coron/, rflífll'»' 
Hería don Alfredo Rulz de! h()ílí«. 
padre de los marqueses (íc ^ « « « f j 
Salomé NúfiM 7 r.lm ' 
Madrid. 25 de Abroil d» 
• 
P A G I N A C I N C O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
E L J Ü E V E S , 7 , E N L O S C I N E S 
" D E U D A D E 
a —tr.c marca Milaao. Siendo protagonista el coloso del arte mudo Eugenio Giraldoni, secundado por las egregias artistas Fina faon y Lina wimeueur. ^-y"^ 
3000 ™e¿rEosD^Tp ^ r U Robinne. E N T R E DOS ABISMOS. MISTERIO, por Hesperia y L A E S T R E L L A DEL GENIO, por Napierkousca. Serie Grandes Monopolios de la Ciaema Films 
Se ESTRENA en Coba la 
magoa obra cioematográfica " L A R A " y " N I Z A " 
S A N G R E " 
i, secundado or las egregias artistas Pina F bri y Lina Millefle r. Pronto E L MI 
H a b a n e r a s 
(Tiene de la página CUATRO.) 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
E n s u r o p a in ter ior , de -
m u e s t r a l a m u j e r e l e g a n -
te, e l r e f i n a m i e n t o d e s u 
gusto . L o s m o d e l o s q u e 
i m p o r t a m o s , s o n b e l l í -
s imos. 
D e N A N S O Ü K , d e s d e 
$1-25 
D e H O L A N B A T I S T A , d e s d e . . . . . . . . $ 2 . 7 5 
D e H O L A N C L A R I N , d e s d e $ 3 . 5 0 
Edison declame 
Obispo 9 9 ' VADlAr 
AGUIAR 116 
C3962 lt.-5 
í ' i n m 
1 U i t l 
En el primer número del mes de 
Junio, aparece la importante publica-
ción asturiana con agradable refor-
ma: artísticos dibujos orlando sus 
varias planas de grabados. Y esto le 
da muy simpática factura. 
El contenido de este número, 
puede ser más interesante. 
En la portada, inserta preciosa vis-
ta panorámica de Arangas (Cabra-
Ies,) reproducción magnífica de uno 
de los paisajes más seductores. 
Le siguen dos fotografías de Pilo-
fia: edificio de la Obrapía de Infies-
to y un trozo del poético río Sella; 
otras dos de Pongat una escena de 
pesca v uno de los molinos caracterís 
ticos rrel concejo, muchos grabados de 
gran visualidad; la iglesia de L a -
bra, en Cangas de Onfs y el "Casino" 
de Pendueles, en Llanes; el molino 
de Nueva; castañarón de Arangas; 
hermosa cascada de Nueva; iglesia 
paroquial de Posada; casa de don 
Pedro Niembro, en Arenas (Cabra-
Ies;) dos aspectos de la feria en Po-
sada (Llanes;) amplia información 
gráfica y literaria de espantoso cri-
ben cometido en las inmediaciones 
de Aviles; concurrentes a las fiestas 
«e los Clubs Carreño y Sálense; re-
tratos de los artistas asturianos Ma-
nuel Villa y Luis Llaneza y otras no-
tas no menos interesantes. 
La parte literaria es también no-
tóle: cuentos, artículos y poesías de 
«orado Mesa. Martín del Torno. Al -
«mso Camín, "Roberto Blanco Torres, 
'-arios Ciaño; correspondencias es-
^cíales de los redactores de ASTU-
niAb en Oviedo. Gijón, Avilés, Pola 
v J 5 * ' Canf?a3 de Tineo. Infiesto, 
^orefla, Grandas de Salime, Muros 
inmK Llanea' Ribadesella. Co-
í -0^68' Peñamellera Alta v Baja; 
ál u y Tineo; notas de sociedad ecos 
™ la colonia, etc., etc. 
Rep«sición k\ Alcalde 
Puesto por ¿eCU«B0 Í e alzada lnter-
contra M V 8e1ñor Camacho Padró, 
nador Prov^!!fr1doJdel se&or Gober-
^nó ia c ^ 1 4 de 0riente. or-
^ función? 9,<5n en 61 ejercicio de 
Acalde Mnn,̂ 116, desemPefiaba como 
Cuba Mun,cIPal de Santiago de 
^ p r ? ^ qUe COn fecha 22 d« 
Wnador P I • pa5ado' el 8eñor Go-
cr<*6 la i ? ! ™ ! ? 1 de 0riente de-
Camacho S ^ 1 1 d e l ***** José 
ba. ^ndándSt1 de Santiago de Cu-
^ I c i p ^ S L 0 8 ^ ^ ello en la 
fiw e n ^ °^Ue1 tom6 ^cho se-
^ - t e S 0 66diCl0SO 0 -
J o s é 8 ^ ^ que el referido señor 
t l empo0^^, Padr6 interpuso en 
108 Munic íp io /8 la ^ 0rKánica de 
0r Jo8e Camacho Padró des-
virtúa los cargos que dieron lugar a 
la suspensión decretada, justificán-
dose por el mismo que durante el 
tiempo que duró la sedición en San-
tiago de Cuba? no hizo más que cuidar 
del mantenimiento del orden y de la 
tranquilidad de su pueblo, cediendo 
a la presión de la fuerza y sin que 
a pesar de los expresados cargos que 
se le hacen pueda tachársele de par-
tidario de la revolución. 
Considerando que no aparece en el 
expediente de suspensión Iniciado al 
efecto que al recurrente se le haya 
oído en el mismo, de conformidad 
con el artículo 88 de la Ley OrOgánl-
ca de los Municipios. 
Considerando que son nulos los 
actos ejecutados contra lo dispuesto 
en la Ley; y disponiéndose en el re-
petido artículo 88 de dicho cuerpo le-
gal que se oiga previamente al Al -
calde, no es posible decretar la sus-
pensión de éste sin que se haya cum-
plido tan terminante precepto, 
R E S U E L V O : 
Declarar con lugar el presente re-
curso de alzada, y, en consecuencia, 
revocar el acuerdo del señor Gober-
nador Provincial de Orlente, de vein-
te y dos de marzo último, por el cual 
se ordenó la suspensión del seño-
José Camacho Padró en el cargo de 
Alcalde Municipal de Santiago de 
Cuba. 
Dado en el Mariel, a treinta de ma-
yo de mil novecientos diez y siete.— 
M. G. Menocal, Presidente.—C. de la 
Guardia, Secretarlo de Justicia e in-
terino de Gobernación." 
Flora Mora. 
El recital de la joven y admirafcle 
pianista, dispuesto para la noche del 
pueves próximo, culminará en un acon-
tecimiento artístico. 
A reserva de dar otros muchos e 
interesantes pormenores diré que se 
van a oir nueve obras, cinco de las 
cuales que no se han tocado en con-
cierto alguno de la Habana, como las 
del maestro Granados, de la que fué 
discípula predilecta la señorita Flora 
Mora. 
Así también las de Chopín, Gluck, 
Saint Saens y Me Dowell que figuran 
en el programa. 
¿fr 
En perspectiva.,. 
Ha sido señalada para el 16 del 
actual la boda de la señorita Emilita 
de la Portilla y el distinguido joven 
Pedro Mora. 
Lindísima la novia. 
* * * 
Otra boda más. 
Es la de Leonor Malberty, una ru-
bita adorable, y su primo, el joven 
ingeniero Félix Malberty. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
en la casa de la Calzada de San Lá-
zaro que es residencia del doctor Jo-
sé A. Malberty, el notable alienista, 
padre de la encantadora novia. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones. 
2fr Sf» 
De vuelta. 
E l vapor Olivetíe, que fondeó ayer 
en puerto a las nueve de la noche, tra-
jo de su rápido viaje a los Estados 
Unidos al joven matrimonio Gustavo 
Alvarado y Graziella Echevarría. 
Mi "saludo de bienvenida. 
^ ^ 
Elena Montells. 
Un triunfo de la gentil señorita. 
Elena, perteneciente a la clase de 
Paisaje de la Academia de San Ale-
jandro, acaba de obtener la califica-
ción de Sobresaliente. 
¡Enhorabuena! 
« * « 
On d i t . . . 
Se acentúa el rumor. 
Una señorita da mellieur monde 
que ha vuelto del campo, después de 
su reciente paseo, muy impresionada. 
Suena, como su elegido, el nombre 
del hijo de un rico hacendado de la 
Perla del Sur. 
No diré más por h o y . . , 
Enrique FONTANILLS 
Joyas de brillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetas para regalos 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n a 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
, / 0 E VA oí A ASLVAR no 
vw 
Y S I S T O 
N u e s t r o s M o d e l o s d e B l u -
s a s y S a y a s 
elusivamente nij 
es decir: 
poseen el alte mérito de 
originalidad. 
SAYAS de Gabardina, de Lana 
blanca, de Khaki-kool, 
de Jersey Silk, blancas, 
a rayas, cuadros y co 
lor entero. 
BLUSAS 
de Voile, de Punto, de Crepé 
Georgette, completa diversi 
dad de modelos. 
DEPARTAMENTO DE I 
fiI?TI5TRA5 
i D e l i c i o s o ! 
P U L C B L A X 
R E G A L O D E $100 
A $ 5 0 0 
Garantizo por Acta. Notarial 
A todo el oue con confidencia (cu-
va reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vllches,%Animas, 62, altos, 7 a 
9 mañana, y 3 a 7 tarde. 
T̂ OOO 20 Jn 
L o s E . U n i d o s y l a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
de paz Inmediata entre los beligeran-
tes, tirando lejos de sí las armas que 
tsgrimían, aparecía sola ?a manifes-
tación de paz musitada por unos 
cuantos socialistas austríacos y ale-
manes. Y si es verdad que el tiem-
po es un gran auxiliar y las dilacio-
nes en el resolver es la careta que 
la Impotencia emplea en los mayo-
res trances ha hecho bien el Impo-
tente socialismo alemán amordazado 
hasta en el Relchstag de proponer un 
compás de espera por si lo Imprevis-
to a él se asocia. 
Veamos cuáles eran los primeroj 
programas del Congreso socialista de 
Estolíolmo que llevaban 'os austro-
germanos y que se telegrafió a los 
Estados Unidos el 30 de Mayo: 
lo.—No habrá anexiones 
2o.—No se pagarán indemnizacio-
nes. 
3o—Los territorios eslavos de Aus-
tria-Hungría y las llamadas tierra* 
de la Corona subsistirán como parte 
de la doble monarquía, pero los s o 




£ 7 d e l i c i o s o l a x a n r e 
lo mismo lo toman ios Pinos que las Personas mayores 
Su sabor es agradable y se toma sin re-
pugnancia porque no tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca. , Droguería "SAN J O S E " 
H A B A N A Y U A M P A R I U U A 
D E S D E C A B A Ñ A S 
Mayo, 24. 
D i s t i n g u i d a boda. 
EQ 1« morada del señor Antonio Grl-
mon Navarro, Importante colono del cen-
tral "Mercedlta," tuvo efecto la boda de 
la virtuosia Joven Catalina Padrón y Fran-
co con el correcto Joven Francisco M*-
rrero. 
Frente a un altar adornado con flores 
v ante numerosos invitados se celebró la 
boda y fué bendecida por el cura pá-
rroco de esta Parroquia señor Rodolfo 
Suárez. . 
Padrinos: el señor Antonio Grlmon y 
su respetable esposa Carmela Eamírez. 
Testigos: los señores Antonio Quiñones, 
Juan v Rogelio Valdés. 
Haré mención de las respetables damas 
y 'damltas que con sus encantos dieron es-
plendor a ia religiosa ceremonia a la 
par que, hicieron solemnes los momentos 
en que dos almas Identificadas por un 
sincero amor sellaron para siempre sus 
destinos. 
He aquí los nombres, salvando alguna 
omisión. Señoras Natalia Zakany de Pos-
tlethuvat, Marlfta Sainz de Cerrelaza, Ma-
ría TruJIllo de Descalzo. Amelia Valdís de 
Rodríguez, Ana María González de Pires, 
Bienvenida Ramipez de Vnldés. María Lui-
sa Hernández de Quiñones, Antonia Díaz 
de Alonso, Mercedes Rodríguez de las Am-
paro Rolg de Araujo, Elisa Ramlres de 
Suárez, Isabel Bonsoli de Cüávez, Toman-
ta Rivero de Raquet. Rosarlo Cola de 
Ramírez. „ 
Señoritas: Rosarlo Domínguez. Merce-
dea Díaz, María Valdés, Dolores ^ ald.s, 
Marina v Maria Cerrolaza. María Luisa 
FoslltlurVíite, Catalina Pastor, Antonia 
gnlnz ;_niiiiiiTos(>s niñas, y ^ I ^ J Q ^ . ^ 
Entre los caballeros figuraban el señor 
Alfredo Longa, Juan Domínguez, Juan 
Ara, Antonio Quiñones, Claudio Rodrí-
guez, Ignacio Pires, Antonio Descalzo, 
Claudio Rodríguez, Rafael Nodarse, Do-
mingo López, Emilio Bermiidez, Pedro 
Cabezón y el que esto escribe en repre-
sentación de esa importante publicación. 
Exquisitos dulces y licores fueron re-
partidos a- todos los Invitados. 
Una vez que había transcurrido una 
hora y después de haber recibido los des-
posados las felicitaciones consiguiente, se 
dirigieron a la capital habanera a pasar 
los primeaos días de matrimonio, para 
más tardo seguir rumbo a Santiago de 
Cuba, donde desempeña un importante 
cargo en un central de aquella comarca. 
Que la felicidad sonría siempre a la Jo-
ven pareja y compenetrados cada cual de 
sus respectivos deberes sobrelleven reslg-
nadamente los embates de la vida. 
E L CORRESPONSAL. 
R e s b a l ó y s e c a y ó 
María Rodríguez, natural de la la 
Habana, de 50 años de edad y veci-
na de San Nicolás número 104, res-
baló esta mañana en la Plaza del Va-
por, cayendo al suelo y fracturándo-
se el antebrazo izquierdo por su ter-
cio inferior. 
Fué asistida en el segundo Centro 
por el Dr. Sotolongo y Linch. 
sus habitantes para que se les conce-
da la autonomía. 
4o—Finlandia y la Polonia Rusa 
serán independientes. L a Galltzia 
austríaca será autonómica bajo la 
soberanía de Austria. E n cuanto a 
Polonia podrá encontrarse más ade-
lante una solución entro ]os dos po-
deres Centrales y la Polonia Rusa. 
5o.—Se restaurará la libertad de los 
mares y del Comercio, se modificará 
el sistema proteccionista, se estable-
cerá una "administración internacio-
nal" en todas las vías marítimas y 
canales interoceánicos. 
«o.—Se restablecerán los principios 
marítimos del Tratado de París de 
1856. 
Los delegados se oponen a la ane-
xión de Bélgica y se declaran "ami-
gos de la independencia serbia cuyo 
estado unido al de Montenegro puede 
asegurarse una salWa al mar Adriáti-
co." 
Declaran que los Estados Balkáni-
cos arreglarán sus propios asuntos 
sin ingerencia extranjera. 
Nada dicen del futuro de Alsacia y 
Lorena. Los delegados Szehs, Polacos 
y Boánics asistieron a las reuniones 
previas de los grupos pero no coope-
raron en la redacción del Programa. 
Los socialistas alemanes represen-
lados por su jefe, miembro del Relchs-
tag, Plfllipp Schaldermann, y otros 
asociados importantes, el Dr. Eduard 
David, Frederlc Ebert y Hermann Mol-
kenbuhr llegaren a Copenhague el ± \ \ 
30 de Mayo camino de'Estokolmo an-
tes de que se hubiese aplazado la 
conferencia. 
Sabido es que Sheidermann, aunque 
socicillsta apoya al Gobierno alemán 
con su mayoría. L a minoría socialis-
ta bajo la jefatura de Georg Leden-
bourg discrepa en sus opiniones so-
bre las condiciones cíe la paz de 
Sheidemann. Este y los sayos no di-
cen nada sobre los polacos que están 
hoy bajo el yugo alemán y la cues-
(ión vital de la Alsacia Lorena y lo 
más que han sugerido es que recha-
zan la idea de que estas dos antiguas 
provincias francesas ded.don por ma-
yoría de votos si permanecerán sien-
do alemanes o franceses; lo que quie-
re decir que implícitamente desean el 
statu que, es decir que rijan forman-
do parte del Imperio Alemán. 
Los socialistas austríacos también 
repudian toda anexión y desean con 
insistencia una paz pronta. No ve-
ríaxi sin embargo., con satisfacción 
Cue los polacos de Galitzía quedasen 
libres y tampoco que la Polonia aus-
tríaca se emancipase, dejando solo a 
la Rusa hoy en poder de los alema-
nes con Varsovia su capital como 
reino Independiente. 
Como se ve por lo que va dicho cla-
ro es que ese programa que no incluía 
ninguna de las soluciones de paz de 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos y 
sus aliados, no era banderín de engan-
che para los socialistas do estos paí-
ses, que han resuelto no Ir a Esto-
iolmo. 
Hay una excepción empero, surgi-
da a última hora. Los soclaMstas fran-
ceses reunidos han decidido a última 
hora, el día 30, que sería conveniente 
que asistiesen por sus delegados a 
Estokolmo porque la mayoría ha 
creído que sería perjudicial dejar allí 
a los socialistas rusos sotos con los 
alemanes frente a frente discutiendo 
cuestiones que interesan a otros pal-
bes más que a ellos. Pero como los so-
cialistas franceses no dan ni un paso 
tin consultar a su Gobierno y ésto 
pe halla pendiente de contestar a 
pregunta que a todos los aliados ha 
hecho el Comité de diputados de sol-
dados y obreros sobre cuales sean sus 
aspiraciones en la guerra, claro es que 
no Irán por ahora a Estokolmo ya por-
que se ha aplazado la reunión ya tam-
bién porque sería una redundancia el 
que esperase Francia su opinión so-
bre los fines de la guerra on la Con-
ferencia de Estokolmo por los so • 
ciallstas y contestase su Gobierno a 
los de los delegados de obreros y sol-
dados al mismo tiempo. 
E l cable nos dice hoy que M. Wilson 
i ha enviado su opinión a Rusia sobre 
1 los deseos de los Estados Unidos como 
,fines de la guerra, añadiendo que es-
to no se publicará hasta que no hayan 
dado la suya los demás países alia-
dos. i3s evidente que éstos se habrán 
puesto de acuerdo con Mr. Wilson an-
tes de que éste contestase y es muy 
posible que M. Root, Jefe de la Misión 
americana llegado ya a Petrogradr« 
temple la política de disturbios y dé 
pasos en falso que se sigue en Rusia 
en la que hoy hay (que sepamos cua-
tro Gobiernos, el "Provisional", el del 
"Comité de Obreros y Soldados", el dn 
"Soldados de las trincheras" que tam-
bién actüa en Retrogrado y ahora el 
de Kroustad. Se nos antoja que este 
último es representante del antiguo 
régimen Imperial porque ciegan que la 
abolición de la pena do muerte ha 
sido prematura ya que es el solo me-
dio de restablecer la disciplina mili-
tar y piden que se lea entregue al 
Czar que pondrían seguramente en l i-
bertad teniendo la anchura del mar su-
ya. Esta manifestación de los de 
Kroustíid ha traído conbígo inmedia-
tamente la prisión del Gran Duque Ni-
colás sin duda porque teme el Gobier-
no Provisional espoleado por los sol-
dadoe y obreros que el mayer prestigio 
do Rusia de antes y de ahora pueda 
ponerse al frente de los «lementos d*» 
orden del Imperio 
A R T I i ) T C A 5 
Bota de Gamuza blanca, suave $7.00 
Bota de Piel de Suecia, estilo sastre 
810.00 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R " 
S a n R a f a e l , 18 
?^n°zca'?L,,estras onginales creado-
nes y modelos, en todos estilos, para 
la estación 
Gratis' P¡da el catálogo de novedades 
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para todos los nuestros. Pues yo os 
juro a fe de asturiano y de amante 
del arte que la vida errabunda del ar-
tista lleva dentro un calvario de do-
lores, de estrecheces, de lágrimas. E l 
arte tiene su premio en la gloria de 
un minuto de aplauso; pero el aplau-
so de nada vaie en la realidad crlnii^ 
nal de la vida. Seamos prácticos. 
Luis Llaneza llegó a la Habana 
acoplado a una compañía que actuó 
en Payret; bohemio, rebelde consigo 
. mismo, a nadie dijo que él era artis-
ra vencer, para ser felicitado por un | ^ a8turlan0( ni traj0 cartas de pre-
alto tribunal que le otorgó uno de sus», 8entacl6n nj ¿e recomendación. Y en 
L u i s L l a n e z a e n 
e l C a m p o a m o r 
(VIELVE D E LA PRIMERA) 
Santa Catalina. Luis Llaneza salló de 
É,U casa con e! violín bajo el brazo y 
caminando, caminando, peregrino de 
su quimera, llegó a Madrid y llegó pa-
rnés nobles blasones. E l primer pre-
mio. Después arte y juventud; muje-
río vino, teatros, farándula; ora poe-
ta; ora director; ora compositor; 
bohemia locamente dolorosa; bohe-
mia divina, desorientación, romanti-
cismo, inquietud, viajes, peregrino, 
siempre peregrino, regodeando su 
nobilísimo corazón en las emociones 
artísticas a través de todos los pue-
blos los prados y las cumbres de E s -
paña y de las Amérlcas. Y Luís 
Llaneza encantado de la vida son-
riendo unas veces lágrimas y otras 
alegrías, tornará a Gijón como se fué. 
con el violín. que es su novia, bajo 
el brazo. No llevará dinero. ¿Para 
qué? Pero podrá decir:—Mi nombre 
se recuerda allá porque mi nombre 
•va unido a mis cantares. Fui. pues, 
lo que debieron ser los artistas en 
las tleras benditas por el sol; ful 
conquistador espiritual por la cari-
cia del arte.. 
Lo debemos los asturianos, en pri-
mer término y los amantes del arte, en 
segundo, honradamente le debemos, 
la gracia de un honor y la caricia 
alentadora; el honor se lo merece 
porque su arte es nuestro arte y sus 
cantares son nuestros cantares, los 
que tarareamos en la hora cruel de 
los recuerdos; el aliento de la cari-
cia porque debe ser, porque ha sido 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
p B = | L i hombre «rn* ahorra tíen« 
9 S | siempre a'ge qce lo abrfe* 
f £ i contra la necesidad m í e n , 
;ms qu« que no ahorra tiene 
siempre ante s i ¡a amenaza de 
Payret, como actor, como director y 
como compositor, cumplió sus debe-
res muy galanamente, tanto que la 
crítica serla tuvo para él elogios sin-
ceros. Paco Meana, otra alma qui-
mérica, aquel noble amigo que tiene 
e! corazón de nido, en una carta que 
recibí hace tres días, me dice:—Bus-
ca a Llaneza; está un poco "llocu"; 
pero es un gran artista. Busca, busca 
a Llaneza. 
¿Cuándo volverá don Paco, el hi-
dalgo artista? Para charlar con él 
% la luz de la luna como los golfos, 
atentos al paso de las'nubes, delei-
tando el espíritu en los eternas can-
clones de la mar. 
Esta función de gracia ee el jueves 
próximo, por la noche, en el gran 
teatro Campoamor. Y a su función 
de arte concurre toda la aristocracia 
de la farándula habanera, desde la 
juncal doña Esperanza Iris, hasta el 
ilustre artista Benjamín Orbón, nues-
tra gloria y nuestro honor; todos, ab-
8olu tament3 todos, los que saben lo 
que vale este rapaz asturiano, ni fla-
co ni gordete, ni alto ni diminuto, ac-
tor y compositor, gran violinista y 
poeta. 
¿Por qué no irán esa noche a bal-
lar la aristocrática Violeta, duquesa-
maja, fugada de un palacio de Ma-
drid y esa otn jarra ondulante y Jun-
cal y rebelde cue se llama Dolorete»> 
prima hermana de la que besó la 
cabeza ensangrentada y muerta de 
Yokonán y después bailó ante el Te-
tralca? 
Fernando R I T E B O . 
ai1 sena-
| L B A N C O E S P A Ñ O L R B 
L A I S L A D E C U B A abr» 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
ieede U N P E S O en adelante ? 
baga ©1 T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés , ^ 
I A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N G A 
D A D O S M E S E S P U -
D I B L N T X ) L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
D E , 
L E T E A : 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
l * * AjTolar. IM. M a n t a s m Amn.r¡r»« 
**• Haaes pasos por el cable, fa -
ellltan oartu da crédito 7 
gixmn letm* • cmrtm 7 
Uirjt* Tiste. 
ACBN piros por cabio, girma 
letrac a corta y lasca vista 
•ohao todaa la» capitales y 
eiadades ísaportantea de loa Sata-
dos Unldoa. Méjico y Enropa, así 
como eebre todos los pueblos da 
Espa&a. Dan cartas de crédito so-
bre STow York, Piladelfla, New Or-
lears. 8*1 Francisco. Londres. Pa-
rí* Hanrburgo. Madrid y Barcelona. 
m 
Zaitíoy C n ü p í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 78 
^
OBBB Ifoera York. y-atm. 
Orleans, Veracmx. Méjico, 
San Juan da Paarto Rico, 
LaodrejL Parla, Bnr4eoa, Lyon. Ba-
7pnA H&mbuTgo, Roma, Nápolee. MI 
l in. Génova, Marsella, Harre, Leí la 
Nantea, Saint QuinMn, Dleppe. T V 
louae, Veneda. Floreoda. Tarta. Me-
slna, etc.. así como sobre todaa laa 
capitales j provlnclj»' db 
KSPA9A B ISLAS CAXABIAS 
( i LAWTON CHEDS y co. 
L I M I T E D 
OOIÍXrvUADOR BANCABIO 
T I M O BZQUEfiBO 
•ANQCKROS. — O ' R K I L L T . 4. 
0>fci orlclnalmente eato-
blecida es IS44. 
ACB pagos por cabla y gftgg 
iatras sobre laa principáis* 
ciudades da los Estado. Uití-
! 2 T / i t . n X * con «Peclalldad ••tore España. Abre cuantas 00-fHeatea con r sin Interés y hace 
VsMtoM A-Ufa. Oalttot ObiM*. 
E s p a ñ a d e s c u b r i ó . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
Bas? Sí tal idea se os ha ocurrido, 
quedaréis asombrados ante esta co-
lección de muebles españoles de los 
siglos X V I y X V I I , la edad de oro 
de la belleza española. 
Hay hermosas y antiguas mesas 
españolas de nogal tallado, que pa-
recen hechas para las casas de Nue-
va York. Hay bancos de iglesias que 
serán muy distinguidos en un corre-
dor. Las Arcas de Navarra tienen 
esculpidas nermosas decoraciones. 
L a serie de sillas españolas es de 
una belleza excepcional, sillas de bra-
zos amplias e imponentes, sillones 
fraileros (así se denominan) pues se 
hicieron para los monasterios. De 
un mérito especial son dos de estas 
sillas de braaos cubiertas de tercio-
pelo y un vivo color morado de aque--
11a época y una silla antigua y rara 
forrada de cuero de Córdoba de vi-
vos colores. Las sillas más peque-
ñas son un verdadero encanto con 
sus arcos y barillas. 
Ninguna ca lección española esta-
ría completa vin un vargueño o sea 
e? escritorio típico español, que es 
como un arcón montado sobre un so-
porte y está lleno de encantadoras 
gavetas talladas. 
! Exposición de Alfombras de Alpnjarra 
Estas son esteras hechas por los 
1 moros en las montañas de la Alpu-
jarra. Como quiera qus las verda-
¡ ceramente viejas son muy difíciles 
! ¿e encontrar hoy en día, no fué fá 
I cil tarea reunir esta colección. 
! E l ejemplar m á s bello es una al 
; fombra azul y rojo con un antiguo 
i dibujo árabe. 
Dos esteras decorativas más tienen 
i el raro fondo azul oscuro; presenta 
I entretegido el nombre de su dueño 
moro y el otro lleva la fecha en que 
se tegló, 167S. 
L a alfombra nupcial, en que se han 
tegido los nombres del novio y de la 
novia siguiendo la costumbre anti-
gua, es de excepcional interés. 
Exposición de sedas y encajes. 
Aquí tenemos sedas de los grandes 
días de España en los siglos X V I y 
X V I I , cuando las damas españolas 
usaban las rígidas faldas de broca-
do, que solas se mantenían erectas 
y cuando se veían todos los altares 
cubiertos de una rica pieza de seda 
tejida en Valencia, Toledo, Talavera 
o Requena. 
Hay exquisitas piezas en Luis X V I , 
X V I y X V I I con dibujos Dlrectolre, 
propios para cubiertas de camas > 
muebles. 
Los colores con frescos y atractivos 
y todas las piezas se hallan en bue-
nas condiciones. 
Prodigiosa es la colección de la an-
tigua pasamanería española por que 
España sobrepasó a todo el mundo 
en la confección de estas puntas de 
adorno para a'tares. Los dibujos son 
preciosos. 
Exposición de Hierro 
SI existe algún arte en el cual Es-
tivo de paisajes y vasos de flores. Su 
largo es de 54 plej, 9 pulgadas. 
Exposición Znloaga. 
Esta parte de la Exposición merece 
por sí sola un anuncio, pues es la 
primera exhibición que se hacen en 
América de la cerámica de Daniel 
Zuloaga, tío del gran pintor español 
cuya exhiblrión de cuadros fué el In-
vierno pasado el más notable aconte-
cimiento artístico de New York. 
Sus obras tienen el mismo atrac-
tivo de los cuadros de Ignacio Zu-
loaga, y es fácil que el tío ha guiado 
e instruido a) sobrino. 
Las tejas son trajes de la vida es-
pañola, de brillante colorido: el mu-
letero con sus muías blancas, la pla-
za del mercado con sus compradores 
y vendedores, una procesión de pa-
cientes pollinos y otras cosas más. 
E l colorido es inexpresablemente 
hermoso, rebido en parte al arte de 
Daniel Zuloaga y al barro amarillo-
ocre de Segocia. 
Las cerámicas son copias de an-
tiguos diseños, pero el colorido es de 
Zuluaga. Azul plomo, cobalto y tur-
quesa. ¡Qué combinaciones de azul 
y violeta, de rojo y bronce! ¡Qué 
amarillos tan parleros! 
Hay algunas jarras tan maravillo-
sas que el mismo Zuluaga hablando 
de ellas con la mayor reverencia dijo: 
"No es obra mía: el fuego las hizo" 
Todas las piezas llevan la firma 
de Daniel Zuluaga. 
Exposición de barro de Trlana. 
L a alfarería de Trlana es antigua | 
—siempre la hemos usado—dice el | 
pueblo, y probablemente continuare-
mos usándola. 
Está hecho de barro sevillano ama-
sado con una rueda primitiva, pintado 
por mujeres y niños y cocidos en 
hornos antiguos, lo mismo que se ha-
cía en tiempo de antaño. 
E l colorido es perfecto. ¡Qué ver-
dee; qué amarillos; qué atrevidas 
combinaciones! Algunas veces la al-
farería de Trlana es sencilla; algu-
nas llevan pintadas casitas de jugue-
tes, conejítos, perritos y ciervos. 
Otras veces el diseño puede ser cru-
damente convencional. Pero siempre 
lindos e interesantes y por encima de 
todo, decorativo. 
Au Quatrleme muestra jarras para 
agua, vasos, trizas, cántaros, botijas, 
de la moderna alfarería de Trlana 
que puede utilizarse en infinidad de 
encantadoras maneras. 
Exposición de cristal de la Alpnjarra 
L a cristaleríi, de la Alpujarra es tí-
pica de España, hecha por los moros 
en las montañas de las Alpujarras 
a donde se acogieron después de ha-
ber sido expulsados de Granada. 
E l cristal os moruno en forma pri-
mitiva, pero muy lindo, y con un co-
lor verde que no es mate ni brillante. 
Y a no es posible la fabricación de 
esos cristales porque se ha perdido el 
secreto. 
L a pequeña colección que se en-
cuentra en Au Qultrleme, consiste en 
copas de varios tamaños, jarros y 
cántaros de dos asas. 
Cuarto Piso, Edificio viejo. 
A N U N C I O 
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C H A C O N , 23. 
T e l . A-2362. Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael AngnU 
Amargura, 77, Habana. 
1M Broadwox Vww York 
Gnstevo Angulo 
Atetado j NoUrta 
Chftriet Aagnk 
Attomey and Cotmaetor at Lmw 
13U1 30 Jn 
Joaquín F. dio Volateo 
ABOGADO T V O T 
Antonio J. 'de Arazoa 
ABOGADO T KOTARIO 
0>i|>aa>ala, • •«a te s n 
Pelayo Garda j Santiag» 
xoTAje io r v B u o o 
Garda, Ferrara j Dfrint 
ABOGADOS 
Obispo, n ti mero 08, aitoa. TaldtM* 




En el día del lunes, fuerzas del Gobier-
no encontraron a fuerzas rebeldes en los 
Inmediaciones de la loma del Pan de Ma-
tanzas, las que al ser atacadas empren-
dieron la fuga, ocupando los leales varios 
utensilios y armas que dejaron en la fu-
lia los alzados. 
I n homenaje. 
Desrle hace por connotados elementos 
de esta sociedad, se organiza un gran-
dioso homenaje en honor del señur 
Gobernador Víctor de Armas. 
Por el interés que se toman los orga-
nizadores j por la gran suma de adhesio-
nes que a diarlo reciben, no es difícil 
augurar una fiesta de gran resonancia so-
cial y política. 
Restablecida. 
Encuént rase restablecida de la dolencia 
que la retuvo en cama, la distinguida se-
ñor i ta Mnrla, Moret. a iiulen deseamos sin-
ceramente una «ura comnlcta. Felicitóla. 
Nota literaria. 
Tiempo hacia que la Musa de Fernan-
do Lies, el exquisito poeta, uno de nues-
tros mejores líricos, permanecía muda. 
"El Imparclal." de hoy. tras en primera 
plana unos sencillos versos de nuestro 
buen amigo que me han hecho recordar 
sus grandes t r iunfos . . . 
E L CORRESPONSAL. 




AMABGÜBA. U . HABASTA 
OmUU r T«l««mfiai -Qodataf.* 
Teléfono A-MS*. 
Ledo. MIGUEL F. VIOND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, aitoa. Tel. A-1S16. 
C 2518 la 6 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano do la Quinta da 
Dependiente*. 
CIRUGIA BN G E N E R A L 
Inyecciones d» Neo-Salraraán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 88. Te-
léfono A-0S37. Domicilio: L , entra 
28 7 27, Vedado. Teléfono F.4483. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUTEB" 
y o t r a s m a r e a s de 535 .00 ó m i s 
T E U T A S 11 ctmao i i P U Z I S . 
W m . A . P A R K E R , ó « t e , « C T i . 
BUOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 36. Habana 
|BPOSIT08 y Oamkma « . 
"iaBtes. Depósitos de Tmlo-
badéndoae carfo 4o ee-
Coto 
cuenta ajena. G i r o ? ^ , ^ D r l B ^ r 
P«»oa por cable 7 C*rtka * . 
flcan en el artículo del "Universal 
de esta capital, suscrito por un 
perto en el ramo y que tengo el ho-
nor de acompañar anexo y ya en él 
se dice cómo fué el trigo del Táchira 
el que se importaba para las costas 
orientales y occidentales de "Tierra 
Firme, Antillas y Méjico," por el la-
go de Maracaibo. 
J . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A . N m n . 34. 
ACFJí pafos por 
flraa letras a < 
aabre Xew York, 
droa. Paría y aobre todaa l*a M M I 
nTíí? • •f1"- <»• la Ooa-
el cabla 7 
«•rte y larca 
ROTAL. -
[ I trigo de 
Venezuela. 
E l señor Gabriel Suáre^ Solar, E n -
cargado de Negocios ad-lnterlm de 
Cuba en Caracas, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente infor-
me: 
Sabido es que por la distinta altura 
que ofrece en su extenso territorio 
esta República se pueden obtener ca-
paña aventajó a todas las demás na- I sf todos los productos de la tierra con 
clones es el arte de hacer cosas pre- j bastante buen resultado, especlal-
ciosas del hierro. España es famosa j mente toda clase de cereales, aunque 
por sus rejas por sus puertas de ma- 1 todavía no se aprovecha esa' ventaja 
dera cubierta'-, de grandes clavos v | que da el clima para siembras en la 
adornada con las más preciosos vi-1 escala que debe hacerse, 
sagras, cerraduras y aldabones que | Sin embargo la producción de maíz 
puede imagiraise. la de frijoles, (caráotas) en distintas t 
La colecci.m que existe en Au-Qua- | variedades, es suficiente para el con- ' sticlles. y como remate de estas notas 
trieme de obras de hierro es pequeña, sumo y para atender a la exportación I ' f 1 ^ - la in!ldre dc ai"ei la hija desgra-
pero cuidadosamente escogida. ! en grandes cantidades. | ^ V ^ ^ e T d í a ^ d o S f f f S ! 
—Algunos antiguos aldabones gó- \ Y a en otra ocasión he dado cuenta ' mlI,a Argüelies para «'elebrar la misa por 
t coa. j « esa Superioridad de la estancia en i «1!,n:.a1.uLaquell° hlJa-
Aldabones primitivos con cabeza de i esta (ya está de regreso en la Haba-| lentamente 4 un t . ^ T r o V h ó s í ' e l l " 
animales ' na) de un comerciante cubano con el tflnc'',. crej-endo quizas en aquel momen 
Tachones hermosamente labrados, j solo y ñnico fin de establecer una in-
con sus clavos originales, para fijar^ • tensa corriente de exportación de 
j granos con destino a nuestro país, y 
j las compras que verificó. Pero no es 
j mi objeto en esta nota el llamar la 
I atención solamente sobre lo anterior. I cierro ésta con la triste noticia recibida 
1 sino especialmente hacia el trigo, de ¡ ^wh^69?)? p?ríi(^?rr,ami.R'> {1í>n Manuel 
Exposición de Cuero de C ó r d o b a | magnífica calidad, segñn he podido ! 5™ le llamamos, que ra b S ^ ^ b J u í 
Felipe II tenía todo el piso de su 1 apreciar, que se produce en la región | d6 8er ^ t l m a de un sujeto que le asastd 
alcoba cubierto de cuero de Córdo- ¡ occidental de Venezuela, limítrofe | § J J pufialada». falleciendo en Emergen-
ba; pero hoy afortunado es el mor-; con ^Colombia, me refiero a la región | Que Dios perdono a los fallecidos 
tal que tropieza con tan raro tesoro. 
Au Quatrieme anuncia: 
—Un raro frente de altar de cuero 
de Córdoba, con fondo azul (ese glo-
rioso fondo azul español) un diseño 
de cotorras y flores. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Mayo, 27. 
Los meses de Abr i l y corriente Mayo, 
son para este Término de tristes recuer-
dos, l o . : La muerte repentina en el pa-
radero de Herradura del doctor don Fran-
cisco Plñera . 2o.: La muerte producida 
por un rayo del niño Pefta y Duarte, y 
quema de la casa de Tivlencla donde un 
aim antes otro hermanlto mayor pordló 
la vida en Igual forma. 3o.: Pocos días 
después de este suceso, otra chispa eléc-
trica prlvfi de la vida a otra mujer en la 
Herradura. 4o.: La muerte del .Votarlo 
de esta Vll ia . Ledo don José Rodríguez 
Lxpóslto. 5o.: Suicidio de una hija de 
don Rafael Argúelles, sobrina del comer-
ciante de esa capital, don Celestino Ar-
los a la puerta 
Palmatorias góticas, finas, largas y 
delgadas. 
Palomillas para sujetar linternas. 
to que ra bija la llamarla para que deja-
se este mundo de miserias y fuese a sn 
lado. 
A la hora de dar cristiana sepultura a 
tsta sellora, bajamos a la fosa los restos 
del sefior don Manuel Arce y Maz6n y , 
como si la crónica de sucesos fnese corta. ' 
loe del Táchira. cuya salida comercial se 
encuentra por el lago de Maracaibo 
y puerto de su mismo nombre. 
Fácil sería a los que quisieran 
comprar en Cuba ese producto, hacer 
sus operaciones, dado que Maracaibo 
—Veintiún piezas de cuero de Cór- ¡ 86 encuentra al frente precisamente 
doba para hacer pantallas, forrar si-1 de la8 coatas cubanas, y no es tan 
Has y formar entrepaños. [larga la distancia, quizá en 
—Tres hermosas piezas de cuero fio8 barcos, menos de dos días de 
de Córdoba, con precioso fondo do- Santiago de Cuba, 
rado. Por otro lado estimo no se le pre-
—Un friso pintado del Siglo X V I I j 8enta a loa comerciantes cubanos Tas 
que InteresaiA a todo arquitecto de m,sma8 dificultades que a los mis-
New York. Esta es una de las joyas 1 m08 "venezolanos, que habitan por 
de la colección española. Está pin-! ^emPl0 en estas reglones, del cen- Suocr íbase ai D I A R I O D E L A M A R I 
! 1 tado en lona para dar el efecto del I 0 del or1ente ê la Repdbllca. pa-
« ' cuero y presenU entrepaño alterna ' r a el,con9umo de dicho importante 
v auerna- cereal, dificultades que ya se especi-
dé reslgnactón a sus familiares 
cuales me asoció en su pesar. 
Haré capitulo aparte para tratar de 
otros asuntos. La seca no deja sembrar 
nada, el arroz y maíz sembrado se estA 
perdiendo y el ganado pereciendo de ham-
bre y sed. 
Los mercaderos paralizadas las com-
pras por falta de blandura para empilo-
nar, y las ventas que se han hecho no se 
puede ult imar la operación por no po-
peque- j derse cargar y mil quinientas mnjeres y 
nlflos esperando se abran los escogidas 
para no tener que emlsrrar. 
Quiera IMos que en mi próxima, pne 
da dar más gratas noticias. 
E L CORRBSPO.VSAL. 
N A y anúnc iese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
1 ! 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Olrelano de. Boepltal d« Bmer-
ceaclaa y del Hoepltal Ntiní. üno. 
et> r í as urinnrias y 
tenéreaa Clstoeco-
pla, caterlsmo de loa uréteres y ása-
me» del rlfiÓD por los Rayos X. 
Inyecdoaes de NeoBalraraan. 
Kanedallsta 
eafenaed a dea ^ e ére  
Covumttaa de 10 
S a 6 p. m., ee 
12 a. m. y 
la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
i.̂ ixs 30 jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Maléete, 11. altoa; de 8 a A TA 
léfeno A.44-65. Te-
120B4 U Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargacta, nariz y oídos. Espe-
daliata del "Centro Asturiano." 
De 2 a en Virtudes, 39. Telé-
fono A-e200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
121)65 81 jn 
Dr. José Alvarei Guanagt 
VIAS DKJKSTTVAB 
Cnraelfln radical de las hemo-
rroides por medio de Inyeeclonea. 
Manrique, número 182. Ccnsultaa 
de 1 a ¿, Teléfono A-9148. 
Dr. HUBERTO RTVERO 
on enf wi medadea Aaá 
Instituto de Radtolorla y 
idad Médica. Ex-tnteme del 
i * de Vww York y ex-dtrec-
U r ««I Baaatmo "La Bapena-
aa." BaUu, mri do 1 a 4 p. «L Te-
¡ B M M T Í M S y A-2R0C. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
fte dedica con preferencia a Par-
toa. Enfermedades de Señorea, Nl-
floe y de la sangre. Conaultaat de 
l a a Animas, 98, altoa. TéMo-
no A-MSa 
12073 31 j n 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
especialista en anfennedadea ae-
¡retaa. Habana,-48, esquina c Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobree; de I y media a 4. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes rlbratorioa. Inyecciones del 
Neoealrarsan. Consultas, de 11 a 
12 7 de 4 y media a & San Mi-
guel, 86. esquina a San NicolAa, 
bajee. Teléfonos A-0880. F-1354. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Cnracidn rápida por sistema 
derníslmo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS. 




Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 206. 
Espedallata en eetúmagro, Inteetl-
noa e impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por corree. 
DR. J. VERDUGO 
B8PBC1ALIBTA D S PARIS. 
Estómago a Inteatlnoe por medie 
del ani l lé is del Joco (fástrico, CMa-
mitas de 12 a a Prado, r a Te-
Idtoae A-S14L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
DlreeUr y Cirujano Oe la Caaa de 
Salud "La Balear.". Cirujano ie l 
Hospital número 1. Vspecialleta en 
«nferxaedadea de majorca, partee y 
cirugía en reearal. Cunenltas: de 
* a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, (Mi Teléfono A-2SBa 
Dra. AMADOR 
•a>a«rtta«s>a mm toa eafetwdatfaa «el 
aatómaga. 
n t A T A POR XfK P E O C i m m i K I Í -
T P E S P K C I A X L A S DISPEPSIAS, 
ÜÍCBHAS D E L ESTOMAGO T L A 
B K T K & X T U CRONICA. AfiSOC-
EAJTDO JuA CUBA. 
OOirStri/aAS i D E l a a 
**• Teléfono A-MSO. 
OBATJ8 A LOS POBRES, LUNES. 
IdlBROOLBS Y V I E R N B S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DZASETfBS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultaa: Corrientes aWctricas j 
«aaaje rlbratcílo, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, eaaulna 
tóneInia-a£.d' ^ ^0nt -
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
*atobleclmlento dedicado .il trata-
mlanto y curación de lúa enferme-
oaaes mentales j nerrlosao. «Unico 
?*,«55 claee). Cristina, 58. Teléfono 
I"1W4-*-í:a,2L P«rtlcnlári San Ld-
«ero, 221. Teléfono 5-4593, 
Dr. Alfredo G. Domiagnez 
Bayos X. Piel. Enfermedades te-
tretaa Tenso neosalyarakn pera in-rifcionee. De 1 a 8 y. oa. Teléfono •4807. Saa Mlr'-eJ. núsaero 107. 
Habana. 
Dr. Francisco J- de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones. Nervioeaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-M18. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlddn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultaa: de 
^ a a Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Especialidad 
Ha traaladado . 
tai a O'Reiiiy S 
tas de 8 a L» y d ^ > r 
12911 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de loa niños. Médicas 
J Qnlrúrgicaa. Consultas: De 12 a . 13, esquiaa a J . Vedado. Trié-
fono F-422a 
Dr. ADOLFO E DF 
CIRUJANO *TV^ •MVAU 
De la Habana y0 pPE-VTisS'í 
racUnes sin rtA,'111»'»^»!^ 
•ncías. Co¿MU^ferffledag«< 
n*. 68. b a j o s . ^ ^ ^ÍJ 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
«x-jefe de la ffllnlca del Dr. P. 
Albarrén. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: do 
é a 6 de la tardo. Señoras: boraa 
especiales previa cltaclfln. Laaipa-
rllla, 78. 
CARMEN LOPEZ Bf 
Comadrona facultativa A 
elación Cubana" T .%d* 
Recibe órdenes, 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clrugrfa, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermexiede* «renltalcs de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9075 31 
DR. GARCIA RIOS 
De las kCaoultadea de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rtí y oídos. Tratamiento espe-
cial í e la sordera y zumbidos 
de oídoa por la electrolonl »aclóu 
t rans t lmpánica . Graduación de la 
vista. Consultia particulares de 3 
a 5. Para pobrea de S a 7, dos 
pesoe al mea por la inecripcito. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84a2. 
0900 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. G0NZALE7 
Oculista de la A s o c i a ^ n ^ 
pendientes del Comercio rJ 
Obispo, 5̂  
de 1 ^ a 3^. 
C 3806 
^ J- D- GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas 1 • 4. Obispo, ^ , 
Dr. J. DIAGO 
••Armadadea secreta* y de «eflorea 
Cirugía. De 11 a a Empedrado, ad-
í a 
C 3069 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oldoa, Ntertz y Garganta, fvl 
sutaa dUrlaa PartlculatV ¿*f 
a 4 p. m. en Cuba, 140 JÍUI 
a Merced. Teléfono A - T T M ^ 
pobres. De 9 a 12 m. en z.i!5?l 
38. bajos. $L00 al meT-SSM 
A-17fl2. Domicilio: Teléfono í ^ J I 
DR. J. B. RUIZ 
De Ies hoapltele* de madelOa, 
Vtm York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clsíocópleos. Examen del rlfíón por 
los Rayos X . Inyeccionea del 606 
y 914. 
Saa Rafael, 90, altos. De 12Vi a «. 
Teléfono A-9051 
Dr. Joan Santos Fernanda 
OCCUBTA 
Consultas y operaclonea ú i l i r 
r de 1 a a Prade. Ida 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 36, 
(p%gaa). Mereod, número 47. Te-
lefono A-3M5. 
Dr. Francisco M. Ytrmk 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del docto ] I 
Jantoa Fernández. 
Ocull«*A del "Centre Gallega' 
De 10 a a Prado, H&l 
Dr. Eugenio AJb* y Cabrera 
Hedicins tíu general. Especlalmen-
A tratamiento de laa afecciones del 
Che. Casos incipientes y aranza-¿e tuberculosis pulmonar. Con. 
en 1 tas- diariamente de 1 a a 
Neptuno, 126. Teléfono A-tMd. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBD10O D a KlftOA 
OMMdtaa: « • tt a a Chat 
m A 
ulna a Aguacate. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraedn y Pnlmonee j Enferme-
dadee del pechp, excíuelvamente. 
Consultas: de 3 a a 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPXA. 48, BAJOS. 
12»fi3 31 jü 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 91A 
* d a San Rafael. Consultas da 86, altaa. 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIMnl 
CONSULTAS PARA LOS POBBM; 
SI A L MES. DE 12 A 2. PABII-
C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nteolás. 62. Teléfono AMT. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Api' 
cola e Industrial 
CARDENAS - CASTELLANOS 
M a l e c ó n , 248. TeL A-5244 
1312S 
M l a . 
Dr. J. A. TABOADELA 
Medicina Interna en general T en 
Wa's d ^ ^ I ^ enfermedades de7 ÍT, 
entre 0«TT»SI IAra.ro, 229, 7 Belascoaía. 
ANAUSIS DE ORINAS 
SE PRACTICAN ANALISIS QW' 
MICOS EN GBNEBAL 
Completo: $2.00 monede 
Laboratorio Analítico del doí<w| 
Bmliiano Delgado. Salud, M l " -
Joe). Teléfono A-8622. 
C-2fi2S 30d. 10 a 
C A L L I S T A S 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de * S. de Me<^ílna. 
Blatema nervioso y, oafermuades 
menUles. Consultaa: Lunee, Mlérco-
M Z J L **• Ae * B ^ 
^ • ^ r l 0 . Barreta, . Ooaaaba-
coa. Teléfono 811L 
CALLISTA ALFARO 
Fama justificada. 73, Hab"». ^ 
¡l<a cura sin la operación, 
ler por grave que sea. ?i-
sos trabajos por abono. 
13040 
CALLISTA REY 
f K T i l ^ Neptuno, 5. «j j 
En el gabinete o a domicilio. 
Hay servicio de manlcnre .^^ 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cl»«Jaaa d . 1» Quinte « • g-Ond 
_ . "LA B A L E A R " 
« ¿ S ^ í w ^ 6 8,ofiora» y í ^ r t » S n , r ^ r ^ « Consultas: de l a a . San Joe*. «7. Teléfono A-2«rL 
LSKMI 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrétlee de Termpénttr» de la 
UnlreMidad de U Habana. 
Medicina general y especialmente 
m enfermedades secretas de la pleL 
Caiuultaa: de 8 a a excepto las da-
ys^ngoa. S a ^ O g n a L 156. altoa. Te-
31 jn 
P ^ s 0 ^ 1 0 5 E - KOHLY 
y ?lfios e?on,?1f.dade8 de afloras 
féfo¿o A - S ' U ^ S > , de. ? a *• Te-
Escoberf 10 bajoa* tra8ladado » 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO REYES 
gstdmaya a tnteattnoe. erclnetra-
» « t a . Gtauraltaat de TH a a 
^ . í ^ d a 1 * 2 ^ m. LútprrfUa. Ti. 
DR. ALBERTO COLON 
O p e ^ a f f l ^ ™ ^ 
19. Santa Ciar» 
*ntre Inquisidor v '( 
F. TELLEZ ^ 
QCTBOPEDISTA COy"1^ 
Especialista en < ^ % i l 5 j B S 
tosls. onlcogrifosls T**»¡¿ « 
clones comunes de W» ^ 
31 Jn 
neta electro qulrop^*01**, 
lo. 120. entre A n l m a s ü — -
snb 'oaiw)!.»*1 Ia ^ 
A í i O L X X X V 
D I A R I O DE L A M A K Í N A Junio 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L í | 
"3 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
J U N I O 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
r , prensa cubana (que, para mí. 
i Ja . la Que se publica en Cuba), 
Vnfrece a diario sus efemérides y 
P las recojo aquí, seleccionándolas. 
Por ellas he de comenzar hoy. 
Pnr las del Cable. 
Roma telegrafía que Su Santidad 
An X I I I acaba de hacer testamen-
f disponiendo que. cuando él mue-
todos sus bienes pasen a la San-
'ASep?op6sito del Vaticano, dicen 
mbién de Roma que. en el Dinero 
„ San Pedro, hay un déficit de diez 
aülones de liras. 
Esto huele a "canard 
Y sigue el Cable, 
i Madrid aumcia que, en el presu-
Lufstc de Cuba presentado a las 
"ortes. caloúlanse los ingresos en 
^ 752,000 pesos, y los gastos en pe-
js 25.532.000 
i Hablando d^ la Argentina, parece 
(me los establecimientos que han sus-
bendldo sus pagos, en la actual "de-
cáele" financiera, son: 
El Antiguo Banco Italiano. 
El Nuevo Banco Italiano. 
El Banco Francés. 
y el Banco Comercial. 
¡Casi nadie! 
Hasta aquí, el 1897.. 
A L C O H O L A " 
Jj» FELICIDAD DEL HOGAR! 
Remedio ¡nfaliMe para curar 
los borracho»!! 
Pídalo en la Farmacia Nacional 
Belascoaín No. 32. Habana. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Piúa catalogo gratis 1816-191? 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
Y S. JULIO. M A R I A N A O 
Teléfono A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 » 
Teléfono Local 1-7 y 7 0 9 2 . 
E l 1897 pasa y dice que, en la Cate-
daral de la Habana, se canta un so-
lemne Te Doum, en acción de gracias 
al Señor por haber terminado la vi-
ruela en la capital. 
DIARIO D E LA MARINA es cada 
vez más leído entre las damas, apar-
te de otras cosas, por las brillantes 
correspondencias de la gran escritora 
María del Pilar Sinués, que con fre-
cuencia publica. 
E l cable nos llama de nuevo. 
Para decirnos que, en Pekín, un 
rayo ha destruido gran parte de los 
archivos y bibliotecas imperiales. 
Que en Madrid se está inaugurando 
un Congreso Nacional Marítimo. 
Y que en Orense. (España) háse 
abierto una magnífica Exposición de 
Labores de la Mujer. 
Tal nos dice el Cable de 1901. 
E l de 1902 noticia que el Rey A l -
fonso ha descubierto en Madrid la 
estaba de Eloy Gonzalo, la de Ar-
guelles, la de Lope de Vega, la de 
Bravo Muriilo, la de Quevedo y la 
de Goya. 
Vale más tarde que nunca. 
Dice también que, en Gljón, el va-
rorcito "Tula", al chocar con una 
lancha, en que paseaban varios te-
nientes de Artillería, la ha echado a 
pique, ahogándose cuatro do los pa-
seantes. 
Saltando por encima de süs cole-
gas, comparece el 1910. 
Y el muy tacaño solo me brinda una 
nota, después de tanto apresuramien-
to. 
L a nota dice que está celebrándose 
una gran func;ón en- la Catedral ha-
banera, con motivo de la toma de 
posesión del nuevo Cabildo, entre el 
cual está el Deán Dr. D. Miguel E s -
pinosa. 0 
E l 1912 llega con gran valija de 
apuntes. 
De los extranjeros tomo solamente 
uno: muy triste, muy sensible, muy 
doloroso, por el hecho que lo motiva. 
Las honras fúnebres de Menéndez 
y Pelayo celebradas ayer en Madrid. 
Dignas por su magnificencia del 
gran hombre que acaba de perder 
España. 
Ocioso es decir que en ellas estuvo 
representado cuanto en la Corte sig-
nifica y vale,»así de la nación como 
del Extranjero. 
Por la noche, en el Palacio de Be-
llas Artes, hubo solemne velada en 
memoria del insigne polígrafo. Vela-
da a la que asistieron los Reyes y 
casi toda la Familia Real. 
Y en la qae Pidal y Maura hicie-
ron derroches de grandilocuencia. 
De los apuntes hue a Cuba atañen, 
hice que dicto año me separara éste, 
referente a algo muy querido en la 
Habana. 
" E l Excrao. e Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano, si Iltmo. Sr. Presidente 
Facultativo de los Dispensarios y el 
Muy Benéfico Batallón de los Bom-
beros Municipales, invitan a usted pa-
ra el acto solemne que se efectuará 
el día 6 del corriente, a las tres de 
la. tarde, en el Cuartel Infanta Eula-
lia (Corrales y Zulueta). de la ben-
dición y apertura del Tercer Consul-
torio para Pobres "Nuestra Señora de 
los ^ Desamparados". 
/ 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Reparan el desgaste, renuevan^ las! 
fuerzas f í s icas , dan vigor y energ ía . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Para terminar, vayan unas notas 
¿Q 1915. 
Tal como las veo impresas. 
"La Habana es ya una Gran ciu-
dad moderna, que vive al día el ade-
lanto mundial'. 
"Dígalo si no su comercio". 
"Y hasta f<u industria manufac-
turera". 
"Ayer hemos visto en una casa de 
la ciudad (la de los señores Alberto 
R. Langwith y Ca., Obispo 66), la co-
lección de pltrtai de adorno más es-
pléndida que puede imaginarse, es-
pecialmente en Arecas, Kentias y L i -
cúalas. Bae*.dn ellas solas para acre^ 
ditar un establecimiento de jardine-
ría. Con eso está dicho todo", 
"Cuanto a la industria, baste saber 
que esos pulcros vasitos de cartón en 
que se sirven los helados de la ca-
lle, los fabrica y vende a un precio 
ínfimo nuestro paisano Cesáreo Gon-
zález, en Aguiar, 84." 
Tras de estos elogios merecldísi-
mos, hay dos noticias, que también 
copio: 
Es una la huelga general que ha 
estallado entre los obreros de Place-
tas. Y otra, el regreso a la Habana 
del comandante don Ranaín Fonst, 
campeón mundial de espada. 
Z. Alonso y U L I B A E R I 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 2.167. —Vapor americano 
ÁIASCOTTE, capitán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R. L . ííran-
uer. 
Havana Fruit Co.: 1.671 atados corteF. 
Hiirceló Camps y Co.: 13 barriles pep-
eado. 
Viuda de. Carreras y Co.: 10 planos. 
MANIFIESTO 2.168. Ferry boat ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
R. L . Branncr: 18 caas vacias. 
M A N I F I E S T O 2.ye9. Vapor español 
R E I N A ¿lARIA CRISTINA, capitán Za-
ragoza, procedente de Bilbao y escala, 
consignado a M. Otaduy. 
D E BILBAO 
M- Mpuñoz: 400 caájs vino. 
J . Beugochea: 4 barricas, 7 cajas Idem. 
L . . P.: 1 caja naipes. 
A. Revesado y Co.: .1 calag redes. 
D E SANTANDE 
A. R. Vlella: 4 cajas libros. 
J . L^pez Rodríguez: 9 Idom Idem. 
Rnmftn Buret: 1 ftem Idem. 
Pita Hnos.: 50 cajas cam». 
González y Suárez: 00 'dem Idem. 
Sucesores de P. M. Costas: 30 Id. Id. 
1 r 
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Wlckes y Ca.: 70 Idem Idem. 
R. Pelayo: 2 cajas aguas minerales. 
F . Taquechel: 200 Idem Idem. 
J . González Covlan: 200 Idem sidra. 
Arnluuce y Co.: 70 idem papel. 
Pont, '.iestoy y Co.: 10 idem quesos. 
Carmelitas Descalzos: 1 caja escapula-
rios. 
F . B . : 2 cajas ropa. 
D E GIJON 
R. Suárez y Co.: 140 cajas morcillas». 
Sobrinos de Quesada: 1000 cajas sidra. 
M. Barboa: 25 cajas tomates, 13 Idem 
pasta idem, 12 idem pulpa de albaroci-
ques, C sacos pifiones. 
D E L A CORUJA 
Costa. R.irheito y Co.: 65 cajas almen-
dras, 10 Idem grelos. 
K. Sarrá : « c-ijas (."ÍOO estuches X-2>. 
P. Caamafio: 2 cajas manteles. 
Llera y Pérez: 55 cajas pescado. 
onzález y Sluárez: 55 Idem idem. 
Blanco y Sobrino: 2 bocoyes riño, 1 
Idem aguardiente. 
Pernas y Sánchez: 50 cajas calamares. 
Sollíio y Suárez: 2 cajas encajes. 
Solis Entrialgo y Co.: 1 Idem Idem. 
Peón, Mufilz y Co.: 1 idem Idem. 
G. Solifio B . : 1 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem. 
Romagosa y Co.: 32 canastos cebollas. 
F . Tey 13d cajas pescado. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
B. S.: 1 caja encajes. 
ENCARGOS: 
Manuel Otaduy: 1 bulto periódicos y 
drogas. 
Josefina Colenares: 1 caja ropa, 
MANIFIESTO 2170. Vapor danés CA-
T H A R I N E CDNEO, capitán Heillensen. 
procedente de New York y Nassau, con-
signado a W. H. Smith. 
R. Torregrosa: 130 cajas aceite. 
José Amer: 10 Idem vino. 
Luis F . de Cárdenas: 26 caja», 10 ba-
rriles vino. 4 fardos corchos, 3 cajas ma-
quinaria, 1 Idem impresos 
The Borden Co.: 2000 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
Sociedad Industrial: 645 cajas hojalata. 
J . Z. Hiorter: 174 bultos accesorios pa-
ra bombas. 
No marca: 2.414 atados cartón. 
Compañía Cubana de Jarcia: 249 fardos 
henequén. 
T. F . Tnrnll : 100 barriles sol de soda. 
Joaquín Boada: 100 Idem grasa. 
Ünlon Carbide Co.: 700 tambores car-
buro. 
M. L . Diaz: 98 bultos maquinarla. 
K . Pesant Co.: 63 cuñetes, remaches, 
4 cajas pasadores. 
Compañía de Accesorio* de automóvi-
les : 1000 cajas gasolina. 
M. O.: 2 cajas éter. 
Escuela Normal: 3 cajas onstrumentos. 
Cuervo y Sobrino: 2 cajas relojería (no 
vienen). 
S. Juan: 18 cajas cápsulas. 
Trucha y Co.: 10 Idem idem. 
Señora Cidrol: 1 caja sombreros. 
E . S.: 153 sacos parafina. 
C. y Co.: 300 barriles aceite. 
Southern Kxpress So.: 1 caja éter. 
K. K . : 3 tambores bisulfuro 
T E J I D O S : 
M. Campa v Co : 1 caja bonetería. 
J . Fernández y Co.: 2 cajas mercería. 
Prieto Hno.: 1 idem idem. 
Yau Cheong: 1 caja perfumería, 2 idem 
bonetería. 
J . Pineda: 1 Idem tejidos. 
K. Muflo • 1 caja bonetería. 
Gonazlez, García v Co.: 1 Idem tapetes. 
Bango Hno. y Co.: 1 Idem tejidos. 
Alvarcz, Parajon y Co.: 1 idem tiras 
bordadas. 
Rodríguez y Clavo: 1 Idem pañuelos. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 4 idem ti-
ras bordadas. 
Sandullo Cienfueges: 1 caja orfebrería, 
no viene. 
Prieto, García, y Co.: 1 idem bonetería. 
M A N I F I E S T O L171. Ferry boat ame-
ricano H . M. F L A G L E R , capitán Shar-
pley, procedente de Key West, consigna-
do u R. L . Branncr. 
Armour y Co.; 60 cajas carne puerco. 
Fiank Bowman: 40O cajas huevos. 
Swift y Co.: 765 cajas idem. 
A. (Rossitcb: 1.246 huacales cebollas. 
Havana Fruit y Co.: 1540 atados cortes. 
H. B. Haper: 4 caballos. 
U. H . : 3 carros vacios. 
H. C : 2 idem idem 
MANIFIESTO 1172. Bergantín danés 
H E J M D A L , capitán Lauritzen, procedente 
de Génova. consignado a A. J . Martínez. 
D E GENOVA 
Mola y Saheta: 532 bultos marmoles. 
J . Peñnlno Barbato: 2.750 idem Idem. 
J . Carballo: 206 idm idem. 
Silva y Scheron: 121 ide idem. 
MANIFIESTO 173. Vapor danés R I N -
F A X K , capitán Peterson, procedente de 
Filadelfia, consignado a la Havana Coal 
y Company. 
616 toneladas carbón mineral. 
525 idem coke. 
MANIFIESTO 2174. Goleta americana 
B L 1 Z A B E T H D A X T Z L E R , capitán Sher-
man, procedente de Gulfport, consignada 
a J . Costa. 
Orden: 2691 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2173. Vapor americano 
CARTAGO, capitán Campbell, procedente 
de Colón y escalas, consignado a United f 
Fruit y Company. 
Con 39.000 racimos de plátanos. en 
tránsito para New Orleana. 
MANIFIESTO 2176. Vapor Janoés TO-
K I A MARU, capitán Idaka, procedente de 
New Port News, consignado a Havana 
Coal y Co. 
Hnvana Coal y Co.: 5442 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2177. Vapor danés H U L -
OA MAERSK, capitán Moller. procedente 
de Sagua, consignado a A. J . Martlne». 
Con azúcar en tránsito para Europa, 
MANIFIESTO 2178. Ferry boat ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán Sharpley, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
A. Rosltch: 12.609 kilos melones. 
A. Armand: 13.199 idem idem. 
Cruselias y Ca.: 27.307 Idem grasa. 
H . F . Hamlin: 1 carro vacio. 
R. L . Branner: 24 idem idem. 
MANIFIESTO 2179. Vapor americano 
PANUCO, capitán Cornehl, procedente de 
Júcaro, consignado a W. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.1S0. Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smith, procedente 
de Veracruz y escala, consignado a W. 
M. Smith. 
D E VERACRUZ 
C. Tellaeche: 500 sacos frijolea. 
A. Puente: 17 idem idem. 
Lloredo y Co.: 7 cajas libros. 
M. Albelii: 2 barriles tornillos, 7 atados 
láminas, 8 Idem lempiadores. 164 viguetas. 
A. Crespo: 4 cajas cepllos. 
D E PROGRESO 
Tabeada y Carbonell: 1 eje. 
Del 28 de Junio al 18 de Julio la d© 
la mina L A NIÑA, con 100 hectáreas 
de cobre, hierro y otros, registrada 
por el mismo señor Martínez y situa-
da en el barrio y Término antes ex-
presados. 
Del 29 de Junio al 14 de Julio la 
de la mina RITA, con 60 hectáreas de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor Benigno García Díaz en el 
barrio de Nombre de Dios, Término 
Municipal de Pinar del Río. 
Del 30 de Junio ar 16 de Julio la 
de la mina AMPLIACION D E C A R -
LOTA, con 100 hectáreas de petróleo 
y otros, registrada por el señor Cres-
cendo Hernández en el barrio y Tér-
mino antes expresados. 
Del 14 al 27 de Julio la de la mina 
E L V I R A con 329 hectáreas, de cobre 
y otros, registrada por el señor Al-
fonso Amado, en el barrio y Término 
antes expresados. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Minos a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar las siguientes demarca-
ciones: 
Del día 20 de junio al 14 de Julio 
la de la mina LEPANTO, con 600 hec-
táreas, de cobre, hierro y otros, re-
gistrada por el señor Manuel Martí-
nez en el barrio de Las Lajas, Tér-
mino Municipal de Consolación del 
Sur. 
Del 24 de Junio al 14 de Julio la de 
la mina TRAGALFAR con 400 hec-
táreas de cobre, hierro y otros, re-
gistrada por el señor Manuel Martí-
nez en el barrio y Término antes ci-
tados. 
Del 26 de Junioal 16 de Julio le da 
la mina L A MAS RICA, con 250 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Evaristo Mar-
tínez en el barrio de San Diego, Tér-
mino Municipal de Consolación del 
Sur. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
MOTCRAS ot cniSTAt 
Muy propias 
para recalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador 
V e J a 
H e d í c i n á 
n l l i tn B 
M A N I N 
Esta es la marca de vino de mesa 
por su pureza y bouquet no hay otro 
que le iguale, pidan la marca "Manín" 
y verán que lo que digo se confirma, 
el público lo afirma. Así también, 
pruébenlo y se convencerán. Se deta-
lla a ?5.00 garrafón y 30 centavos bo-
tella. 
Teléfono A.5727, 
C3987 iot.-5 v.-15 
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HENRI DEMESSF. 
US TRES OÜQüESiS 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
TOMO PRIMERO 
Vent^l£cÍí„llbrne;Ia de Jo»< libela, »»»coain. número 32-IJ. 
oC^7aíita P e r ^ n e c í a n 
g'j63 Pi^nSca"UebleS tomablul P ^ P ^ -
^ u ' ^ 0 « r ' r S e & y - L o r n á n 8 m ^ Pnme-
verle cualquiera que 
^ o ' T u , ^ i8,,811 bol!ílllo un pe-
íe Blanca 8tenlaTn?P i?A Posn'la ^ 
e r ^ . " « * l n o d e l V s U r n S d o ^ : 
"ajero qu9 plw6 ^ 
noche en la 
posada de la Rosa Blanca y que la 
abandonó ai amanecer, antes evidentemen-
te de la tentativa de homicidio cometida 
por Pablo Audlbert en la persona de Mi-
caela Ducrolsy, no se ha dado a cono-
cer, a pesar de los reiterados avisos q i » 
la prensa ha insertado, a petición de 
la audiencia de Versalles." 
—¡ E l viajero, al no darse a conocer, 
sus razones tenía! dijo el duque con una 
nueva sonrisa. 
"Es muy probable que el viajero no 
haya hecho más que atravesar París y 
hasta quizá la Francia y que no haya 
leído los avisos de la prensa, pues ño 
tiene interés alguno ne ocultarse. 
"Sea lo que fuere, el asunto ya está 
terminado, presto que el asesino ya se 
ha hecho justicia. 
"Micaela Ducrolsy, la desgraciada viu-
da, ha vendido la posada y todo cuanto 
poseía para pagar a los acreedores. 
"Con lo jsoco que ha podido conser-
var se ha alejado dej país. 
"Se asegura que con su hija Regina se 
ha marchado a Córcega, de donde es oriun-
da." 
E l duque estrujó el perlódlóco y lo arro-
jó al suelo. 
— i Se ha marchado del país! ;Me ale-
gro! Yo soy duque de Bucy-Lornáns y 
millonario. Tengo ante mí un porvenir 
de riquezas y goces. ;Bah. ya está dicho! 
¡Pablo Andlbert ha muerto! 
Quedóse pensativo. E l profundo silen-
cio que reinaba en el hotel avudaba a 
su meditación. Dieron las tres de la mn-
fiana, y las vibraciones del timbre hicie-
ron estremecer al tiuque. 
De repente sus ojos se filaron en uno 
de los rincones de l a habitación. La 
luz del quinqué había bajado insensl-
blpmente y la salita estaba casi por com-
pleto a obscuras. 
E l duque se estremeció. 
— E n verdad, que soy estúpido, dijo. | 
Tenía miedo. 
—¡ Qué tontería! ¡ Pues no voy a tener 
miedo!... ¿y miedo de qué? ¡De fan-
tasmas y espectros, como un n i ñ o ! . . . 
Sin embargo, se había quedado horri-
blemente pálido y le castañeteaban los 
dientes. 
Tenía la vista fija en un mismo punto 
de la habitación, y por más esfuerzos 
que hacía, no lograba separarla de a l l í . . . 
y es que a l l í . . . creía ver. . . ¡horrible alu-
c inación! . . . creía ver un hombre silen-
cioso e inmóvil, que le miraba también 
fijamente. 
Trató de llamar, pero no pudo articu-
lar ningún sonido... y el hombre seguía 
mirándole. 
E l falso duque eatha como hipnotiza-
do por aquella aparición que él veía en-
tonces clara y nerfectamente. 
Y el fantasma tenía -las facciones, la 
estatura y el aspecto del viajero que 
había asesinado, del viajero a quien ha-
bía sustituido tan audazmente. 
Y aquel fiintasma le atraía invencible-
mente. 
Pablo Audibert se arrodilló y fué arras-
trándose hasta su víctima, que seguía In-
móvil y que le miraba entonces con mu-
da y terrible risa. 
—¡Perdón! ¡perdón! clamó el asesino. 
De repente el» quinqué se apagó. 
E l duque arrojó un grito espantoao 
que vibró de un modo siniestro en el 
profundo silencio de la noche. 
Transcurrió un minuto, que al criminal 
le pareció un siglo. 
Luego se abrió la puerta de la sa-
E l ayuda de cámara del dnqne, habien-
do oído el grito arrojado por su amo, 
se presentó en el umbral. 
Llevaba en la mano una palmatoria 
fr vló al señor de Bucy-Lornáns de rodi-las. con la vista extraviada y los bra-
zos extendidos en ademán de súplica. 
—.-.Está enfermo el señor duque? pre-
guntó. 
E l duque se levantó. 
—Encended todas las bujías de los 
candelabros, dijo con voz débil. 
El criado obedeció, y en un abrir y 
cerrar de ojos la salita eetuvo iluminada 
como para una fiesta. 
—Ahora, retiraos, dijo el falso duque 
ya más tranquilo. 
—¿No necesita nada el señor duque? 
—No. 
E l criado se marchó. 
—¡Qué cosa más rara! se dijo sorpren-
dido y hasta asustado. 
E l duque se dejó caer rendido en nn 
sillón. 
Xó obstante, pronto se repuso. 
—¡Soy realmente absurdo! murmuró 
riendo. Los fantasmas huyen da la cla-
ridad y de la gente. Desde mañana no 
volveré a casa hasta que sea de día. E n 
adelante pasaré Ins noches entre nume-
rosa y alegre compañía. 
P R I M E R A P A R T E 
—í Ln señora duquesa quiere recibir a l ' 
señor Mercier? 
—MI notario. Sí, le esperaba, que en-
tre. 
E l lacayo, nn viejo servidor de bnen 
aspecto, salló y volvió a entrar acompa-
ñando al señor Mercier, uno de los no-
tarios más justamente apreciados de Pa-
rís. 
E r a un hombre bajito, grueso, muy co-
rrecto y de muñeras elegantes y pose-
yendo perfectamente el tipo do "su pro-
fesión oficial, medio magistrado, medio 
hombre de negocios. 
Su fisonomía expresaba la bondad, y, l 
muy honrado, pero inteligente, conocía i 
a fondo todas las triquiñuelas de su 1 
profesión, para la que se necesita tanta 
malicia como tacto y probidad. 
Era muy estimado por todos los miem-
bros de la alta sociedad de aquella épo-
ca por su reconocida cortesía y habi-
lidad. 
—Señora, dijo saludando respetuosa-
mente a la duquesa, aquí me tenéis « 
vuestras órdenes. Deseabais verme; hace 
dos horas que he recibido vuestra car-
ta, y en seguida me he apresurado a 
venir. ¿En qué puedo serviros? Ya sa-
béis que estoy completamente a vuestra 
disposición. 
—Tened la bondad de sentaros, mi buen 
señor Mercier. Es preciso que hablemos 
de negocios. Confieso que he retrasado 
cuanto he podido esta conversación y 
no sin motivo. 
L a señora de Bucy-Lornáns indicó al 
notarlo una silla cerca de su sillón y 
so sentó. 
L a duquesa era una mujer de unos 
cincuenta y cinco años, alta y excesiva-
mente delgada. Llevaba una bata de 
terciopelo violeta, adornada con encajes 
Su rostro de facciones acentuadas tenía 
una expresión particular que inspiraba 
respeto. Se comprendía en seguida al ver-
la que no vnlfs solsmente por su noble-
za de raza, sino especialmente por sus 
cualidades personales ,y en eso nadie se 
equivocaba. 
L a duquesa de Bocy-Lornáns Indicó al 
notario una silla cerca de sn sillón y 
se sentó. 
L a duquesa de Bucy-Lornáns era una 
mujer distinguida por su inteligencia v 
su coraxón; ¡además era una mártir! L a 
pobre mujer, que había sufrido mucho 
como esposa, sufría también y quizá más 
todavía como madre. 
Había recibido al señor Mercier en su 
oratorio, una gran pieza severamente 
amueblada da sillas de tapicería antigua 
de color obscuro en la cual no penetraba 
la IUB sino muy débilmente, atenuada por 
tupidas cortinas que caían en pesados 
pliegues ante las ventanas. 
Allí acostumbraba a estar la anciana 
señora, que no salla nunca a la calle, 
sobre todo desde hacía algunos años. 
—¿Habéis traído los documentos que os 
he peddo? dijo al señor Mercier en cuan-
to éste tomó asiento a su lado. 
—Sí, señora: aquí están. 
E l notarlo sacó de la cartera de piel 
de Rusia que llevaba varios papeles. 
—Prometedme de antemano, prosiguió la 
señora de Bucy-Lornáns, que responde-
réis con entera franqueza a todas mis pre-
guntas. 
—Estoy a vuestras órdenes. 
—Mi querido señor Mercier. sois mi no-
tario hace cuarenta años. Vos fuisteis el 
encargado de la testamentaría de mi pa-
dre y en vuestra notaría colocó mi tutor 
el almirante de Longny, mi fortuna. ' 
E l notario hizo un movimiento de adhe-
sión. 
—Conocéis mi* historia casi tanto como 
yo. Sabéis que el duque, mi marido, fu5 
un hombre entregado a loa placeres y 
me dejó sin que yo hubiese merecido sn 
abandono. Sabéis también que mi hijo 
flnico fué arrebatado muv Joven por su 
padre a mi cariño, y sabéis, por fin, que 
después de la muerte de mi marido mi 
hijo volvió a Francia después de haber 
cumplido con él sus últimos deberes 
—De eso hará unos diez años próxima-
mente. 
—Mi hijo tenía entonces treinta años 
y hacía quince que, con dolor de mi a i ' 
ma no le había visto. ¡Ay! amigo mío 
qué bien merecéis ese título, ¡he sufrido 
cruelmente con mi marido! Pues bien no 
puedo menos de confesaros que sufro aun 
más cruelmente con mi hijo " 
—¡Por desgracia, lo sé! 
—Si por fin me quejo, porque es la ^ \ 
mera vez que lo begi 'eS que'me obfiga 
ú\ P1» 
a ello la más imperiosa necesidad. 
—Os escucho, señora. 
™7Í;u2>n(l0 -""P6 (lue Mauricio iba a vol-
E L w * rancia' «P* P^nto iba a poder es-
trecharle en mis brazos, exnerlment¿ «^J 
alegría inexplicable. Se^rameSe ÍUe ? 
pesar de los agravios que me tenía inf^ 
?e ^ "Sí eutri?t1ecl<'> la noticia de l í mueí: 
Í S . j k m marido; pero confieso que mí 
K X r T t e ' r T S ^ . ^ 1 «S» 
ia í - S s ^ i d ^ u ^ ^ r s ^ d.e 
y mi desilusión fué comníe^ ?, lle*rt' 
- n t r é con un h o m ^ r e ^ f m i t a t r o ^ 
pasando las noches en el iñ J 8 e ? S W 
orgías, mostrándose a mí t i l como0e^ las 
céptlco y ya gastado 0 era' e8-
r u a í e a b ^ ^ a í a 8 S U r S í ^ ^ Z * 
Irrltándose0cuaníobie n e L l ^ a ' ^ t f 1 ? ^ ' BUS prodigalidades y M 6 n ñ o ! , & ^ r a amenazarme ""^icnaose hasta 
gerados arrebatos ' N n n V ^ w S j A exa-
En fin abreviando, señor MéfSer 
nrn, ,n .„o . , „„„„ tS*"* 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 3 c e n t a v , 
T i ^ u d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U É Í 
^ „ ^ » s i e s t á s a n o , y ^ ^ ^ i » ™ t & e n f e r m o • c o n _ - . . ^ . . . . 
J u n i o 5 d e 1 9 1 7 
r ^ ^ ^ s ^ e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
= = = = = = = = I Z ^ * . d . S . M . D . A l f o n s o X U I . - D e uti l idad p ú b l l « . de .de 189-t . 
^ r ^ . P e r n i o e n I « E x p o a l d o n e , de P a n a m é y S a n F r a n c l a c o . — 
$ , . 7 o 7 I s 21 V4 Bf lTElUS 0 12 LITIOS, REtOLTIEUDOSE 25 CTS. POR UIS E S T K K TAC10S 
LSA. 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O K , I f U M . 4 . T K L E P O N O A . 
P r e l u d i o s d e o t r a . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
ACUERDO J K ^ S DiL#8GVB08 RUSOS DE LOS í R E M E S D L 
BATALLA 
Petroírrado, junio 5. 
Los delegados de los frentes de ba-
talla han acordado que la deroluclon 
de Alsacia j Lorena a Francia no es 
un caso de anexión, sino un acto de 
justicia, y por consiguiente fuera del 
programa contra las * ™ ^ n ? Í * e 
rritorios extranjeros admitido por 
ACUERDO D E LOS E L E M E N T O S 
R A D I C A L E S . 
París, Junio 5 „ * 
En una conrencion formada por 
delegados del partido radical J radi-
cal socialista, se aprobó una moción 
declarando que es necesario como fi-
nalidad de la guerra, que Francia re-
cupere a Alsacia J Lorena. 
E l partido radical y radical soda-
lista tiene mnyoria en la Cámara de 
los Diputados y en el Senad?- „ . 
PIDIENDO LA CENSURA P R E V I A 
Londres, junio 6. 
E l 'Olanchester Guardia n r ba P^-
bifcado un artículo diciendo que la 
libertad de escribir acerca de la gne-
rra necesita ser contenida por la cen-
sura preria, pues dicha libertad es un 
obstáculo para el buen éxito de las 
operaciones militares. 
LA PRENSA ALEMANA T E L C O V 
GRESO SOCIALISTA 1> ESTO-
KOLMO 
Amsterdam, Junio 5. 
LJ« prensa alemana dedica la ma-
yor parte de su labor a las conferen-
tias que algunos socialistas slarnlflca-
do«! de países belicerantes y neutrales 
están celebrando en Estoholmo. Los 
periódicos pangermanlslas combaten 
Tiolentcmente a los socialistas ale-
manes que toman parte cu las confe, 
rendas sin duda ante el temor de qm-
en sus tratos y oonTcrsaclenes con los 
correligionarios de nncioiTes enemiga* 
y neutrales reyelen la verdadera 
tuadón de Alemania. 
L a prensa pangernianista declara 
que es innecesario buscar ?a paz con 
el concurso de los socialistas, porque 
las naciones de la "Eníente,, están 
cansadas de la eruerra y a punto do 
perecer do hambre. 
NOTKTA DESMENTIDA 
Berlín. Junio 5 
Oficialmente se ha negado que Ale. 
manía, por medio do agentes, haya 
estado en tratos con Venezuela para 
ptfllzar la isla de Margarita como ba-
se naral. 
SESION S E C R E T A E N L A CAMARA 
FRANCESA 
P a r í s junio, 5. 
En la sesión secreta de la Cámara 
de los Diputados se acordó, por cua-
trocientos cincuenta y tres rotos con-
tra cincuenta y cinco, la declaración 
que una de las condiciones para la 
paz ha de ser la liberación de los te-
rritorios franceses ocupado spor Ale-
mania, Incluso la deroludón a Frau-
d a de Alsacia y de Lorena, con más 
la reparadón de los daños causados 
en las regiones inradldas. 
E l Gobierno no sólo ha acontado es-
te acuerdo de la Cámara, sino tam 
bién otro que se refiere a la creación 
de una liga de las naciones para 1̂ 
mantenimiento de la naz en lo futuro. 
D E S D E L A S A L U D 
Mnro, 31. 
Las etwogldas de tabaco. 
Estamos »n pleno morlmlento jr nótase 
la natural nnimaflón fie trabajo entre los 
operarios de ambos «exos con motivo de 
las escogidas de tabaco que, de altrunos 
días a esta parte, están funcionando en 
esta pueblo. Hasta el presente son cinco 
ya. Dueños y encargados de ellas eon 
Gerrasio Lrtr.ez. Benito Iniretagoyena, Jo-
Sé Chlvez, Cayetano Méndez y Euseblo Re-
galado. Todos ellos convienen en afirmar 
que la rica hoja es de suma calidad es-
te aflo y que ha de rendir fiplmos resul-
tados en bien y provecho de todos. Con 
este motivo hay abierto trabajo p:«ra al-
gunos meses, viniéndose a resolver en par-
te la gran crisis de las clases trabajado-
ras. 
Mucha* graciae; señor Goberna-
dor Provincial. 
En nuestra última correspondencia 
transmitida a nuestro DIARIO, hubimos 
de dirigirnos al señor Gobernador de lu 
Provincia denunciándote el hecho de dos 
Ímentes medio destruidos en el tramo de a carretera de esta pueblo al de Bejucal. 
E l actual sebor Gobernador, Coronel Ce-
lestino Palzán. no solamente nos atendlft 
el ruego, dictando la oportuna orden de 
reparación sino que en afectiva v atentl-
W * " * r . * * ~ M ¿ r M * * * * * * * * * M * * * * * * ^ * 
S u b a s t a e n e l M u n i c i p i o 
Se han celebrado en el Municipio 
las subastas para el suministro da 
las marcas de carruajes, transporro y 
locomoción e Industrias en arabu^p.a-
cla y de uniformes para la servidum-
bre. 
E n la primera se presentaron tres 
postores. Fué adjudicada provisiona'-
mente por la Comisión de Suba-uas, 
a reserva de la aprobación definitiva 
del Alcalde, a la Casa Viuda de Co-
rnelias e hijos, que presentó la propj-
sición más ventajosa para los intere-
ses municipales. 
E n la segunda, o sea la de los uni-
formes ,se presentaron cinco liclta-
dores. 
La comisión, después de un det-ml-
'flo estudio, hlao la adjudicación pr.v 
Víslonal a los que más ventajosas 
ofertas presentaron en la forma si-
guiente: 
A la casa de Inclán, Angones y Ce, 
todos los uniformes de verano y los 
de Invierno de los ordenanzas. 
A la casa de don Gumersindo Suá-
rez las gorras. 
Y a la Casa de Bal] Llovera y Ca . 
los uniformes de Invierno de l í i 
chauffeur». 
T I ¿ T I C A O 
A ¿ * 0 S i 
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sima carta se sirvió comunicárnoslo. Los 
humildes repórters del campo no estamos 
acostumbrados a tanta delicadeza y aten-
ción. Si hay que rendir honores a quien 
honor ae merece, en verdad que este acto 
de caballerosidad y de verdadera demo-
cracia merece todas nuestras gratitudes y 
elogios y también anotarse en la lista de 
los hechos dignos. Hoy podemos asegu-
rar que la labor del muy digno Gober-
nador provincial, desde el sitial de su 
alto cargo, será fructífera para todos los 
pueblos. Los intereses de la provincia 
están en buenas manos. 
Siempre hemos sido de opinión que pa-
ra que se vean satisfechas las necesidades 
de los pueblos se necesitan más bien hom-
bres de voluntad, que hayan observado de 
cerca las ansias de los hombres, que no 
hombres de rango linajudo o con títulos 
académicos de muchos relumbró. Hoy 
para pobernar sobran los hombres de 
clencln; en cambio escasean los de firme 
y buena voluntad que conociendo de las 
"necesidades de los pueblos quieran labo-
rrr pon̂  su bien y provecho. 
Nuestro actual y digno Gobernador a 
•us prestigios políticos dentro el partido 
en que milita y que le han valido ser una 
figura representativa de alto relieve con 
otros muchos exponentes de valer, une el 
de una voluntad Irreductible en favor de 
sus representados, el de saber hacerse eco 
de las necesidades de los pueblos y el de 
atender con solicitud todas las ptlciones 
justas que se le dirigen. 
Pbr esto el aplauso es justo y merecido. 
Nifios aprovechados. 
Eu los exámenes de curso que se están 
celebrando en el Colegio de Belén de esa 
capital han obtenido la calificación de So-
bresaliente los Inteligentes y simpáticos 
niños l'ablo y ("arlos Santos y Valencia, 
hijos del conocido empresario señor Pa-
blo Santos, de la renombrada firma "San-
tos y Artigas" y de su distinguida espo-
sa señora Carlota Valencia de Santos. A 
la natural satisfacción de sus padres por 
el triunfo de sus hijos adorados, unimos 
nuestra felicitación sincera. Aquí, en es-
te pueblo, tan lisonjera nueva ha de pro-
ducir entre sus amigos muy grata ale-
gría. / 
Adela ite. " que en otro aflo podamos 
contar otros triunfo»», ya que los triunfos 
por !a educación siempre son dignos de 
nota. 
Fiestas reUgiosa*. 
Para los días 16 y 17 de junio se pre-
paran grandes fiestas cívico-religiosas en 
este pueblo por las que se nota ya gran 
embullo. En la próxima correspondencia 
daremos detalles del programa de fiestas. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
F O R T A L E C E N 
Las damas anémifas, pobres de consti-
tución y faltas de fuerzas, deben tener 
sumo cuidado, y deben lograr el restable-
'•Imiento do sus fuerzas y el equilibrio do 
su salud, tomando las Pildoras del doc-
tor Virnezohre. que se venden en su depó-
sito Neptuno 94 y en todas las boticas. 
Son el mejor reconstituyente para las da. 
mas. Muy fácil de tomar y bueno. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Por el doctor Figueroa, fué asisti-
do esta madrugada en el 2o. Centro 
de Socorros, Gabriel Hidalgo Acove-
do, natural de la Habana, de 33 -iíios 
de edad y vecino de Cerro número 
823. Presentaba contusiones graves 
en la región abdominal y renal, y d as-
garraduras en el codo derecho, lesio-
nes que le produjo un camión aut v 
móvll en Calzada entre J e I , Veda-
do. 
Asturias Juvenil 
B a i l e d e S a l a 
Se celebra este gran baile de sala 
el domingo próximo en les salones 
del Black Cit , por la noche. Y este 
gran baile será u« gran suceso ele-
gante porque lo organiza y lo celebra 
la Asturias Juvenil, un grupo de Jó-
venes todo entusiasmo, delicadeza y 
galantería. 
A su popadar Presidente Maximi-
no Fernández le agradecemos la ama-
ble Invitación que nos envía. 
E L CLUB E S T R A D E N S E 
He aquí el programa de la Gran 
Matlnée que se celebrará el dia 10 
de Junio en la Quinta del del Obispo. 
Primera Parte. 
Danzón Edén Concert. Danzón Mi 
guajira; One Step Tiperaty; Danzón 
La danza de los millones; Danzón 
Tigres; Pasodoble E l gallo; Danzón 
Lamentos de mi guajira; Danzón E l 
moro Muza. 
Segunda Parte. 
Danzón Jubón Candado; Danrón 
Yaakaula; Paso doble Alma andalu-
za; Danzón Acelera; Danzón Para 
Camagüey; One step Saca el pie; 
Danzón se acebaó el mundo; Danzón 
L a Conga. 
Orquesta do Pablo Valenzuela. 
C l u b L l a n e r a 
e n P a l a t i n o . 
Gran Matlnée bailable celebrará en 
Palatino, el próximo domingo 10. 
En dichos Jardines se están ultiman-
de todos los detalles y ya daremos a 
conocer el programa que es supe-
rior y ejecutará la primera orquesta 
de Pablo Valenzuela. ' 
Ai Jefe lical de 
Obras Públicas 
Nos comunica un suscriptor, que ha-
ce ya más de un mes que está roto 
un tubo de desagüe del alcaatarllla-
do (de los de seis pulgadas) muy c»r-
ca del registro de la cañería maestra, 
en el Reparto-VIvanco, entre 'as ca-
llas de Lacret y Figueroh, nabicndose 
formado una laguna de materias feca-
les, sobras de cocina, etc., que, por la 
fetidez, hace la vida Intolerable en 
gran tramo de las calles dichas y en 
otras más, como la Avenida del Presi-
dente Gómez, Flores. Serrano, etc. 
Además, por esa causa y quizás por 
otras, forman por allí nubes loe mos-
quitos y moscas. 
¿Cuándo se reparará esa avería? 
En la Academia 
de Sai Alejandro 
Entre las obras premiadas en la 
Escuela Profesional de Pintura y E s -
cultura de San Alejandro, han llamado 
1P. atención las debidas a la señora 
Margarita Puig de López, primer pra-
mio en el certamen. 
"La Gerla', el grupo formado por 
una mujer y un niño y oíros cuadros 
isvelan las excepcionales dotes de la 
autora a la que enviamos nuestra fe-
licitación por su triunfo ruidoso, ha-
ciéndola extensiva al se flor Puig, su 
señor padre y celoso administrador de 
la Quinta "1^ Balear", así como a la 
señorita Bellina la profesora que tan 
notables discípulas presenta. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
E l g 
Colegio Médico 
de Cuba. 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando Méndez Capote, y con asis-
tencia de gran nümero de colegiado"!, 
continuó est-í organismo la sesión or-
dinaria comenzada el 29 de mayo 
próximo pasado en la Academia de 
Ciencias, y que terminó en la noche 
de ayer, tomándose los siguientes 
acuerdos: 
lo. Aprobar el siguiente informe de 
la Comisión de Glosa, con las slguien 
tes conclusiones: 
Que han examinado las cuentas, l i-
bramientos y demás comprobantes 
que existen an la Contaduría del Co-
legio Medico de Cuba, correspon-
dientes al ejercicio comprendido del 
primero de Mayo de 1916 al 30 de 
Abril de 1917, y hallándolas correctas 
proponemos a la Junta general im-
parta su aprobación a las cuentas 
presentadas por la Junta de Gobier-
no. 
En lo que respecta al proyecto de 
Presupuesto para el entrante ejerci-
cio de 1917 a 191S, sugerimos a la 
Junta general la conveniencia de que 
la partida que figura con el epígrafe 
"Para la impresión de un boletín tri-
mestral", se modifique en el sentido 
de que el boletín se Imprima cada 
cuatrimestre al objeto de compensar 
la diferencia que resulta, aumentan-
do el nñmero de boletines que se im-
priman y de esta manera poder ha-
cer mayor propaganda enviando ma-
yor número de boletines, esto #s. no 
solo a los colegiados sino a todos los 
médicos, así como a ciertas entidades 
ciue lo soliciten o desconozcan la 
existencia del Colegio Médico de Cu-
ba. 
También nos atrevemos a Indicar a 
S u a c r í W a! DIARIO D E L A MARI-
NA r anúncieM en el DIARIO D E L A 
MARINA 
la Junta general que para tener más 
al corriente a los médicos de las re-
soluciones que tome la Junta de Go-
bierno en cada una de sus sesiones, 
pudieran utilizarse algunas de las re-
vistas profesionales que se editan en 
nuestra República. 
Habana, Mayo 31 de 1917.—(f) Dr. 
Diego Tamayo; doctor Manuel Vi-
lliers; doctor Gustavo de los Reyes." 
2o. Presentan una moción los doc-
tores M. Codina, C . M. Piñelro, E . 
de Aragón y A. Cueto Vázquez, so-
bre interpretación de lo establecido 
en la Ley ie Accidentes del Trabajo 
respecto a que en todo caso los pa-
trones están obligados a satisfacer 
los gastos le la asistencia a lesiona-
dos y de esta manera pueden los mé-
dicos de las cpsas de salud y demás 
establecimientos análogos, cobrar sus 
honorarios por la asistencia de los 
obreros lesionados que a ellas ocu-
rran. Puesta a votación esta moción 
ee aprobada por inmensa mayoría de 
votos, pasándose a la Junta de Go-
bierno para su tramitación. 
3o. Conoció la Junta una moción 
del doctor Rafael Zamora Pérez so* 
bre honorarios profesionales por ser-
vicios prestados durante horas extra-
ordinarias a una Comisión de Ferro-
carriles, pasándose a estudio de la 
Junta de Gobierno. 
4o. Se acuerda aclarar la comuni-
cación dirigida a la Secretaría de 
Agricultura sobre el membrete que 
figura en la tirifa que estudió el Co-
legio Médico sobre honorarios pro-
fesionales en los casos de obreros le-
sionados por accidentes del trabajo, 
en el sentido de que se trata de una 
"tarifa especial" y no tarifa mínima 
como se dice en el membrete seña-
lado. 
6o. Se concede un receso de diez 
minutos para formar una candidatu-
ra para renovación de la mitad de la 
Junta de Gobierno según la elección 
que va a verificarse, así como para 
cubrir los cargos vacantes por ha-
berse declarado dimisionarios los in-
dividuos que estaban indicados para 
para estos cuerpos y no asistieron a 
las sesione*; del Colegio según se les 
convocaba. 
Una vez verificado el escrutinio, dió 
este rescultado: 
V I C E P R E S I D E N E S 
Doctor Emilio Martínez, por la Ha-
bana. 
Doctor Diego Tamayo, por Orlente 
Doctor Isidro de la Herrán, por 
Camagüey. 
Doctor Juan Guiteras, por Matan-
zas. 
Doctor Manuel Altuna. por Santa 
Clara. 
Doctor León Cuervo y Cuevas, por 
Pinar del Río. 
VICETESORERQ 
Doctor Manuel Rulz Casabe 
VICESECRETARIO 
Doctor José de Cubas y 
VOCALES 
Doctor Juan Santos Fernán^ 
" Arístides Agramont. 
Juan B . Landeta. ' 
José A. Fresno. 
" Gustavo G. Dupiessig 




Manuel Martínez Don 
" Rafael Menocal. 
Enrique Dlago y Cárd» 
Fernando Rensoll. 
Juan Pablo García 
" Luis F . Rodríguez* i f o J 
Antonio Cueto y Vázque2 
Adolfo Bustamante. 
" Wenceslao Fernández 
da. 
Antonio Rlva. 
" Jesús A. Figueras. 
" Salvador Raynat. 
" Federico Torralbaa. 
" Manuel Codina. 
" Eduardo García Domlngu. 
VOCALES SUPLENTES 
Doctor Francisco Fernández L«dj; 
Francisco Rodríguez Alón 
Luis A. Barroso Fe 
Enrique Casuso. 
Antonio J . Cadenas. 
Pedro Barlllas. 
José Luis Ferrer. 
Sergio García Marruz. 
Manuel Villlers. 
Francisco Penichet. 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t o s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l i s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 S . 
MEDIO SIGLO A l 
H o j e a n d o nuestra 
c o l e c c i ó n 
5. D E JUMO DE 1SG" 
Editorial. La supresión de los 
rechos de exportación. 
Fallecimiento. Acaba de fallecer 
París el señor Gutiérrez Estrada,! 
Ministro de Estado, en Méjico, y 
que recibió el encargo de ofrecer 
corona al Emperador Maximiliano 
Proposición. E l señor Nocedal 
presentado una proposición para 
la Universidad de Madrid sea ' 
ladada a Alcalá de Henares. 
En París se encontrarán a fine! 
este mes el Czar de Rusia, el Rey 
Prusia, el Emperador de Austria y 
Sultán de Turquía. 
L a Reina Victoria de Inglaterra 
tará en París, durante el mes de 
to. 
Méjico. Se ha publicado la n 
de que el Emperador y los gene 
Mejía y Castillo se han rendidos 
Querétaro. . J 
E l general Escobedo comunica d-
Juárez ha ordenado el fusilam*-
de Maximiliano y de todos sus W 
rales. 
5 
—¿Ha terminado ya BU chalet? 
—Lo estoy acabando. 
—¿Y qué habitación he gusta más? 
— E l cuarto de baño E s precioso. 
—¿Quién se lo ha arreglado? 
n»pTBTí0nfimob<1Kar,10 lc fompré eri ^ a de Taboada y Rodríguez, poi^ 
Xas^lavabos! e ^ ^ c . 0 ,ne,0r ^ 10 meJoV ™ materia de baíiadera8- dU • 
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